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Hymenoptera nova europaea et exotica,
ab A lexandro M ocsáry descripta. *)
E u r ó p a i  és m á s f ö l d i  új l u i r t y a r ö p ű e k ,
leírta MOCSÁRY SÁNDOR.
(A III. osztály ülésén 1883. okt. 15. bemutatta Frivaldszky J. r. t.)
1 . Abia H ungarica. —  Obscure aeneo-nigra, dense nigro- 
pilosa ; clypeo, fronté supra antennas, vertice et temporibus 
virescenti-aeneis ; antennis nigris, articulo sexto distincte 
biarticulato ; labro et mandibulis rufo-piceis ; pronoto et scu- 
tello aeneo-splendentibus, dense rugosiuscule-punctulatis, me- 
sonoto opaco, subtilissime coriaceo ; abdominis segmentis dor­
salibus aeneo-splendentibus, valde dense subtilissime subrugose- 
punctulatis , sericeo - pubescentibus, lateribus et segmentis 
tribus primis medio nigro-pilosis, his in medio obsolete cari­
natis, 4—6 plaga quadrata holosericeo-atro-tomentosa ornatis, 
distincte carinatis, carina postice abbreviata, segmentis ventra­
libus nigris, opacis, postice tenuiter albido-marginatis ; femo­
ribus obscure aeneo-nigris, genibus, tibiis tarsisque pallide- 
testaceis, unguiculis muticis ; alis hyalinis, iridescentibus, ad 
radicem nigris, venis testaceis, superioris apicem versus infu­
scatis, huius cellulis : costali, discoidali prima et tertia, radiali 
secunda et cubitalibus fuscis, stigmate testaceo, basi infuscato. 
— ; long. 10% .
0 Opusculum hoc citandum est : Magy. Akad. Term. Értek. (Disserta­
tiones physicae Academiae scientiarum Hungaricae).'Vol. X III.N-° 11.1883.
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Abiae muticae Thoms. (Hymenoptera Scandinaviae. 
Tom. 1. 1871. pag. 28. n. B.) valde similis esse videtur; sed 
antennarum articulo sexto distincte Inarticulato, pronoto et 
scutello aeneo-splendentibus, mesonoto subtilissime coriaceo, 
abdominis segmentis dorsalibus aeneo-splendentibus, haud 
cupreo-orichalceis, praecipue distincta.
In  Hungária meridionali ad thermas Herculis sacras 
Mehadienses anno 1881. circa finem Aprilis a Joanne Pável, 
Musaei Nationalis Hungarici collectore, detecta.
Homályosan bronszszínü-fekete, sűrű fekete-szőrös ; száj- 
védője, homloka a csápok fölött, fejtetője és halántékai zöldes- 
bronszszínűek ; csápjai feketék, a hatodik íz jól láthatóan két­
tagú ; szájvédője és rágói rőtszurok-színűek ; előtörjának a háta 
és a paizs fényes-bronszszínűek, sűrűn és kissé redősen finomúl 
pontozottak, középtorjának a háta fénytelen, igen finomúl bőr- 
szerű ; végtestének hátszelvényei fényes-bronszszínűek, igen 
sűrűn és finomúl kissé redősen pontozottak, selymes pelyhes 
szőrűek, de oldalain és a három első szelvény közepén a liosz- 
szabb szőrözet fekete, ezek a középen enyészetes omlóval ellá­
tottak, a 4—6 selymesfekete molykos négyszögű terej ékesíti, 
jól láthatóan ormósak, az ormó hátul kurtított, hasának szel­
vényei feketék, fénytelenek, végeiken keskeDyen fehér-sze- 
gélyűek ; czombjai homályosan bronszszínű-feketék, a térdek, 
lábszárak és a kocsák halványsárgák, karmai fogatlanok ; szár­
nyai átlátszók, szivárványszínbe játszók, tövön feketék, ereik 
szennysárgák, a felsőké végeik felé füstösek, ennek sejtjei 
közöl : a szegélysejt, az első és a harmadik korongsejt, a má­
sodik sugársejt és a könyöksejtek barnásak, a jegy szenny- 
sárga, tövön barnás. — o71 ; hossza 10 mjm.
Az Ahia mutica-hoz igen hasonlónak lenni látszatik ; 
de csápjának hatodik íze jól láthatóan kéttagú, torjának elő- 
háta és a paizs fényes-bronszszínűek, középháta igen finomúl 
bőrszerű, végtestének hátszelvényei fényes-bronszszínűek, nem 
pedig rezes-sárgarézszínűek.
Mehádia mellett, a Pojana Museroni nevű hegyen, 1881. 
ápril hó 29-én Pável János, a Nemzeti Múzeum gyűjtője 
iödözte fel.
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2. Abia S ib irica . — Aenea vei subvirescenti-aenea, fu- 
sco-pilosa ; antennis brunneis, articulo sexto uniarticulato ; man­
dibulis rufo-piceis, vertice dense minus crasse rude-rugoso ; 
mesonoto et scutello aeneo-splendentibus, illo cum mesopleuris 
dense subtilissime rugosiuscule-punctulatis, punctis sparsis 
maioribus, boc dense fortius punctato ; abdominis segmentis 
dorsalibus virescenti-aeneis, valde dense subtilissime rugosi­
uscule-punctulatis, sericeo-pubescentibus, impressione basali 
coerulea, segmento primo medio carinato ; femoribus aeneis, 
genibus, tibis tarsisque pallide-testaceis, unguiculis muticis ; 
alis hyalinis, iridescentibus, ad radicem bruriueis, venis testa­
ceis, superioris apicem versus infuscatis, huius cellulis : costali, 
discoidali tertia, saepius etiam primae apice, radiali secunda 
et cubitalibus duabus ultimis cum basi stigmatis, infuscatis.
Femina: labro testaceo, abdominis segmentis ventralibus, 
ultimo aeneo excepto, coxis ac trochanteribus pedum duorum 
posteriorum pallide-testaceis. — Long. 9 1 /2w/»i.
Mas : labro piceo-rufo, abdominis segmentis dorsalibus 
4—6 plaga quadrata holosericeo-atro-tomentosa ornatis, di­
stincte carinatis, carina postice abbreviata, ventralibus nigris, 
postice tenuiter albido-marginatis, coxis ac trochanteribus 
aeneis. — Long. 8’%,.
Variat mas: lobis lateralibus mesonoti nigro-aeneis.
Abiae muticae Thoms, pariter socia esse videtur; sed 
colore capitis, antennarum, thoracis et abdominis, ab ea certe 
distincta. — Ab Abia nigricorne Leach (bifida Thoms.), colore 
nimium simili : antennis brunneis, colore ventris et praesertim 
unguiculis muticis, differt.
Patria: Sibiria; olim ab Alberto Kindermann hun- 
garo lecta.
3. A llantus m o estu s . — Ater, opacus, atro-pubescens ; 
capite nigro, nitido, pone oculos leniter dilatato, vertice spar- 
sim rude-rugoso ; antennis nigris, minus fortiter clavatis ; clypeo 
margine apicali profunde exciso et labro politis, mandibulis 
apice rufis ; mesonoto et scutello opacis, dense minus crasse 
punctatis, cenchris albidis, mesopleuris tuberculato-gibbosis ; 
abdomine violascenti-nigro, subnitido, subtilissime rugosiu- 
scule punctulato ; pedibus nigris,’calcaribus concoloribus, ungui-
1*
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culis apice rufis, bifidis ; alis inferioribus iridescentibus lute­
scenti-, superioribus vero fumato-hyalinis, nervis fuscis, stigmate 
et costa fulvis. — $  ; long. 13% .
Allanto viduo Rossi et unifasciato Mocs. socius ; sed a 
priori vertice sparsim rude-rugoso, thorace opaco, mesonoto et 
scutello dense punctatis, scutello planato, abdomine subnitido 
minus laete violascenti-nigro, non flavo-fasciato, pedibus uni­
coloribus nigris, alis haud nigro-violaceis ; ab Allanto unifa­
sciato vero : capite latiore, mesopleuris tuberculato-gibbosis, scu­
tello planato, abdomine violascenti-nigro unicolore, optime di- 
stinquendus.
Patria : Caucasus ; a Domino H. Leder inventus.
4. A llantus d orsa tu s. — Pallide-testaceus, parce cinereo- 
pubescens ; capite polito cum temporibus fortiter dilatatis 
eburneis, fronte supra antennas et vertice nigro-variegatis, valde 
sparsim punctatis, antennis nigris, articulis primis duobus 
cinereo-, tertio nigro-pubescentibus, clypeo, labro, mandibula­
rum basi late palpisque pallide-testaceis ; thorace subtus pallide- 
testaceo, prothoracis lateribus et mesopleuris nigro-maculatis. 
macula huius ultimi subrotunda, minuta; mesonoto, postscu- 
tello et metanoto nigris, politis, sparsim punctatis ; collari 
in medio late interrupto, maculis duabus obliquis sat magnis 
ad basim loborum lateralium mesonoti, scutello et cenchris 
metanoti, pallide-flavis ; abdominis segmentis ventralibus pal­
lide-testaceis, dorsalibus nigris, sparsim punctatis, politis, 3—4 
margine apicali anguste, 8—9 pallide-flavis ; pedibus pallide- 
testaceis, femoribus ima basi macula minuta nigra notatis, 
tibiis postice fusco-lineatis, tarsis fuscis ; alis luteo-hyalinis, 
venis fuscis, stigmate testaceo, basi infuscato, costa fulva, tegu­
lis pallide-flavis, postice nigro-maculatis. — $ ;  long. 9% .
Patria : India orientalis.
5. T enthredo S em sey i. — Nigra, nitida, cinereo-pube- 
scens ; antennis nigris, clypeo, labro, mandibularum basi late, 
palpis pedibusque ex parte citrinis ; mesonoto et scutello spar­
sim subtiliter punctatis, cenchris testaceis ; abdomine nitido, 
subtilissime rugosiuscule-punctulato ; alis parum lutescenti- 
hyalinis, nervis, stigmate et tegulis piceis, costa fulva. — Long. 
13— 14% .
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Femina : abdominis segmentis 4-—5 supra subtusque rufo- 
testaceis, ceteris parum violascenti-nigris ; coxis, trochanteribus 
femoribusque nigris vel saepius obsolete flavo-maculatis ; femo­
ribus anticis antice et tibiis omnibus citrinis, his duobus ante­
rioribus postice nigro-maculatis, posticis apice nigro-annulatis ; 
tarsis pallide-flavis, articulo primo pedum duorum anteriorum 
postice et posticorum, ima basi excepta, nigris.
Mas : abdominis segmentis 2—6 rufo-testaceis, secundo 
supra basi late nigro-raaculato, ceteris nigris ; coxis, trochan­
teribus femoribusque nigris, antice flavo-maculatis ; femoribus 
tibiisque et tarsorum articulis tribus primis pedum duorum 
anteriorum postice nigris, antice flavis ; femoribus tibiisque et 
tarsorum articulis duobus primis pedum posticorum nigris ; 
tarsorum articulis duobus ultimis pedum anteriorum et posti­
corum tribus fulvo-testaceis.
Statura et magnitudine Tenthr. albicorni F., colore vero 
Tenthr. trabeatae Kl. similis ; sed ab hac : corpore maiore, 
nitido, sculptura alia, antennis evidenter longioribus, collari 
nigro, abdomine, aliter colorato, segmentis rufo-testaceis late­
ribus haud pallide-flavo limbatis, distincta.
Egregia haec species, ad thermas Herculis sacras Meha- 
dienses in monte Domogled mense Junio rara, in honorem 
Clarissimi Domini Andreae Semsey, scientiarum naturalium 
Maecenati optimo et cultori eximio, denominata est.
Fekete, fényes, hamvas pelyhes-szőrű ; csápjai feketék, 
szájvédője, felsőajka, rágóinak a töve szélesen, falámjai és rész­
ijén lábai czitromsárgák ; torjának középháta és a paizs szét­
szórtan finomúl pontozottak, az utóhát szemcséi szennysárgák ; 
végteste fényes, igen íinomúl s kissé redősen pontozott ; szár­
nyai kissé sárgásan-átlátszók, az erek, a jegy és a tőpikkelyek 
szurokfeketék, a bordaér barnasárga. — Hossza 13—14 m/m.
A nőstény : végtestének 4—5 szelvénye alul-felűl rőt­
sárga, a többi kissé ibolyakékes-fekete ; csípői, tomporai és 
czombjai feketék vagy néha enyészetesen sárga-foltosak ; az 
első lábpár czombjai élűiről és az összes lábszárak czitromsár­
gák, ez utóbbiak közöl a két első lábpáré hátul fekete-foltos, a 
hátsóé a végén fekete-gyűrűs ; kocsái halvány-sárgák, a két első 
lábpáron az első íz hátul és a hátsón, töve kivételével, fekete.
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A hím : végtestének 2—6 szelvénye rőtsárga, a második 
felül a tövénél egy nagy fekete folttal jelölt, a többi fekete ; 
csípői, tomporai és czombjai feketék, élűiről sárga-foltosak ; a 
két első lábpár czombjai, lábszárai és a kocsák bárom első ízn- 
léke hátul feketék, elül sárgák; a hátsó lábpár czombjai, láb­
szárai és a kocsák két első ízüléke feketék ; a két első lábpár 
kocsáinak két utolsó és a hátsó lábpár három utolsó ízűléke 
barnás-szennysárgák.
Alak- és nagyságra a Tenthr. albicornis-hoz, színezetére 
nézve pedig a Tenthr. trabeata-hoz hasonló; de ez utóbbitól 
különbözik : nagyobb és fényes teste, más vésményei, jól látha­
tóan hosszabb csápjai, fekete nyakgallérja és máskép színezett 
végteste által, s hogy a rőtsárga szelvények oldalain halvány­
sárga szegély nincsen.
E szép fajt, mely a mehádiai H  erkules-fürdő fölött levő 
Domogled hegyen júniusban ritka, a természettudományok 
buzgó iUaecenásának és jeles mivelőjének, Semsey Andor urnák 
tiszteletére neveztem el, kinek bőkezűségéből fog megjelenni a 
Levél- és fadarázsok ama monographiája is, melyen jelenleg 
dolgozom.
6. T enthredo Andréi. — Nigra, nitida, cinereo-pubescens ; 
antennis longis, nigris; labro, clypeo, mandibularum basi, 
palpis, pronoto medio late interrupto, scutello et carinis 
transversis iuxta scutellum postseutellumque, macula postica 
lnesopleurarum, metapleurarum et supra coxas posticas, pallide- 
testaceis ; abdomine nitido, dilute fulvo-testaceo, segmento 
secundo dorsali basi macula triangulari, septimo macula ma­
gna apicali et octavo totis nigris ; pedibus cum coxis ac tro­
chanteribus pallide-testaceis, his postice macula parva nigra 
notatis ; tibiis duabus anterioribus apice nigro-maculatis ; femo­
ribus intermediis et tarsorum horum articulo primo, femoribus 
item et tibiis posticis postice nigro-lineatis, tarsorum articulo 
primo pedum posticorum nigro ; alis lutescenti-hyalinis, nervis 
et stigmate piceis, costa fulva, tegulis pallide-testaceis, nigro- 
maculatis. — c? ; long. 13 mjm.
Tenthr. maculatae Fourcr. (zonatae Pz.) socia; sed abdo­
mine, pleuris pedibusque ex parte aliter coloratis, distincta.
In Dobrudsclia ab Eduardo Merkl inventa est.
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7. T enthredo C asp ica . —  Nigra, nitida, cinereo-pube- 
scens ; antennis nigris, brevibus, articulis ultimis sensim atte­
nuatis ; labro, clypeo, mandibularum basi late, palpis, prono- 
to medio anguste interrupto, tegulis, scutello et earinis trans­
versis iuxta scutellum postscutellumque et macula magna supra 
coxas posticas, citrinis ; mesonoto sparsim subtiliter punctu- 
lato ; abdomine nigro, nitido, segmentis dorsalibus : 2—3 et 
H-to lateribus, 5-to margine basali, 4-to et 7— 9 margine apicali 
et omnium ventralium luteis, fasciis segmentorum 4—5 lateri­
bus dilatatis ; pedibus flavis, tarsis fulvescentibus, coxis inter­
mediis antice et posticis totis nigris ; femoribus omnibus parte 
apicali supra nigris, tibiis apice infuscatis; alis luteo-hyalinis, 
venis piceis, costa et stigmate fulvis. — $  ; long. 13 m[m.
Tcnthr. maculatae Fourcr. et bicinctae Linn. socia; sed 
collari, tegulis, scutello et macula supra coxas posticas citri­
nis, abdomine et pedibus quoque aliter coloratis ; a T. maculata 
insuper : antennis multo brevioribus, alis luteo-hyalinis; a T. 
bicincta vero : antennarum articulis ultimis evidenter attenua­
tis, mesopleuris haud tuberculato-gibbosis, scutello minus ele­
vato, praesertim distincta.
Patria : Caucasus ; in territorio Maris Caspii a H. Leder 
inventa.
8. T en th red o con cin na. — Nigra, subnitida, parce ciue- 
reo-pubescens ; capite supra nigro-coeruleo, polito, fronte sub 
antennas, orbitis oculorum internis, maculis lateralibus ver­
ticillis et temporalibus subtus, eburneis ; antennis nigris, arti­
culis 4—5 albidis ; clypeo pallide-flavo, margine apicali et 
linea sat lata supra clypeum mandibularumque apice, nigro- 
coeruleis ; clypei lateribus, labro et mandibularum basi late 
palpisque albido-testaceis ; mesonoto nigro, opaco, subtilissime 
coriaceo, suturis inter lobum medium et lateralibus violascen- 
tibus, lobo medio postice oblique albido-testaceo bimaculato, 
maculis fere literam Y formantibus ; collari in medio interrupto, 
tegulis, scutello elevato postscutelloque, maculis item duabus 
obliquis post scutellum, macula minuta propleurarum, alia 
magna supra mesopleuras tuberculo-gibbosas et rotunda supra 
coxas posticas, albido-testaceis ; abdomine depressiusculo, nigro- 
coeruleo, nitido, segmentis dorsalibus sex primis late albido-
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testaceo fasciatis, fasciis : segmenti primi continua, reliquis 
medio inaequaliter late interruptis, ventralibus quinque pri­
mis in medio maculis magnis albido-testaceis ; pedibus cum 
coxis ac trochanteribus albido-testaceis, femoribus anticis et 
tibiis duabus anterioribus postice femoribusque duobus po­
sterioribus nigris, tarsorum articulis apice infuscatis ; alis lute- 
scenti-hyalinis, apice parum fumatis, nervis piceis, stigmate 
fusco-testaceo. — $ ;  long. 14vjm.
Tenthred. indicae Cam. (Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 
468, ; Kirby. List of Hymen. Yol. I. London, 1882. p. 321.
n. 183, tab. 11, fig. 18. ç?) haud insimilis esse videtur.
Patria : India orientalis.
9. M egalod on tes (Tarpa) an a to licu s. — Antennis 14- 
articulatis, pectinis radiis mediis articulos duos longitudine 
superantibus : niger, nitidus, nigro-pilosus ; mandibulis flavis, 
apice rufo-piceis ; vertice sparsim subrugose-punctato, antenna­
rum articulo primo subtus flavo, supra vel nigro vel fulvo, 
secundo constanter nigro, reliquis fulvis, radiis fuscis ; rneso- 
noti lobis lateralibus crasse rugoso-punctatis ; collari in medio 
interrupto, maculis quattor obliquis thoracis et macula infra 
alas, flavis ; pedibus fulvescenti-flavis, coxis ac trochanteribus 
et femoribus duobus anterioribus basi nigris ; alis subfumato- 
hyalinis, venis fuscis, basalibus dilutioribus, costa, subcosta et 
stigmate fulvo-testaceis, hoc basi flavidis.
Femina : clypei macula magna triangulari usque ad fron­
tem extensa et aliae cuneatae in orbitis oculorum internis line­
aque semicirculari temporali in vertice ramos duos modice 
divergentes frontem versus emittente, flavis ; abdomine nitido, 
segmentis dorsalibus : primo immaculato, secundo utrinque 
macula subrotunda flava, reliquis margine postico fascia flava, 
ornatis, fasciis segmentorum : tertii latissima medio late, 
quarti anguste interruptis ; ventralibus nigris, 5—6 margine 
apicali flavo-fasciatis, 4-to saepius flavo-maculato. — Long.
Mas : clypei macula magna triangulari usque ad frontem 
extensa et aliae cuneatae in orbitis oculorum internis lineaque 
semicirculari temporali etiam ad verticem extensa, frontem 
versus sine ramis divergentibus, flavis ; abdomine nitido, se-
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gmentis dorsalibus: primo immaculato, secundo utrinque ma­
cula transversa flava, reliquis margine postico fascia flava, orna­
tis, fasciis: tertio et anali medio subinterruptis ; ventralibus 
omnibus late flavo-fasciatis, valvula anali flava. — Long. 11'm/m.
Megalod. ßabellicorni Germ. (Fauna Insectorum Europae. 
Fase. X II. tab. 21. o71-) et specimini subtypico, inibi a Musaeo 
Caes. Vindobonensi e collectione Ullrichiana benevole donato, 
antennarum constructione coloreque corporis similis ; sed mi­
nor et angustior, magis nitidus, antennarum scapo non toto 
flavo, vertice non tam rude-rugoso, linea semicirculari tempo­
rali continua vel subcontinua, non ad occiput late interrupta, 
ramis angustioribus, baud cuneiformibus ; femina insuper : 
abdominis segmentis dorsalibus : tertio fascia late, quarto 
anguste interruptis, non integris ; mas : linea semicirculari 
flava temporali etiam ad verticem extensa ramos frontem ver­
sus non emittente, abdominis segmentis dorsalibus : tertio ana- 
lique medio subinterruptis, distincti.
> In Asia minore ad Brussam ab Eduardo Merkl anno 
praeterito detectus.
10. M acrocep h u s rob u stu s. — Antennis filiformibus, 28- 
articulatis, articulis in medio parum incrassatis : niger, nitidus, 
nigro-pubescens ; capite thoracis latitudine, nigro, nitido, ma­
culis duabus linearibus parvis supra in orbitis oculorum 
internis flavis, mandibulis apice rufo-piceis, antennarum articu­
lis 10 ultimis fulvis, vertice convexo; thorace nigro, mesouoto 
cum scutello irregulariter sat dense, mesopleuris confertim 
subtiliter rugoso-punctatis, pronoto postice sinuato ; abdomine 
parum compresso, dense minus crasse punctato, nigro, segmen­
tis 2 — 4 obscure rufo-testaceis, terebra valida, curvata, cereis 
aequilonga ; pedibus fulvis, spinis et calcaribus concoloribus? 
coxis ac trochanteribus omnibus, femoribus item duobus ante­
rioribus basi, posticis totis brunneo-nigris, tarsis posticis infu­
scatis, tibiis intermediis ante apicem spina unica, posticis spi­
nis duabus armatis, unguiculis apice bifidis ; alis fusco-lute- 
s centi-hyalinis, apice fumatis, nervis piceis, stigmate et costa 
fulvis, tegulis nigris. — 9  5 l°ng* sine terebra 17, terebrae 2 m(h-
Macrocepho Parreyssii Spin, similis et affinis ; sed cor­
pore robustiore, antennis 28-articulatis, articulis 10 ultimis
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fulvis, abdominis segmentis 2—4 obscure rufo-testaceis, te­
rebra latiore, alis superioribus nervos duos recurrentes cubita­
libus secundo et tertio recipientibus, certe distinctus.
In Caucaso a H. Leder detectus.
11. N eotypus interm ed iu s. — Laete-rufus, nitidus, cauo- 
pubescens ; capite nigro, occipite rufescenti, facie rufa, clypeo 
et genis latis fuscis, sat sparsim punctulatis, mandibularum basi 
late, orbitis oculorum internis et macula temporali albidis, an­
tennis rufo-testaceis, apicem versus et scapo supra infuscatis ; 
thorace laete-rufo, pectore et carinis obliquis scutelli metanoti- 
que summa basi nigris, postscutello albido, mesonoto sat deuse 
crasse, scutello multo subtilius punctatis ; abdominis segmentis 
dorsalibus nigris, subopacis, 2—3 dense sat crasse rugoso-puncta- 
tis, primo macula apicali reniformi, secundo utrinque, I —7 vero 
fascia lata albidis ornatis, terebra longe exserta, nigra, apice 
pallida, segmentis ventralibus rufo-brunneis, nitidis; pedibus 
brunneis, coxis anterioribus antice, posticis supra albo-macu- 
latis, genibus duobus anterioribus, tibiis anticis totis et inter­
mediis externe pallide-testaceis, calcaribus albidis ; alis hyali­
nis, iridescentibus, nervis et stigmate brunneis, tegulis rufis. 
— V ; long. 8l/2% .
Xeotjpo melanocephalo Gm. et lapiclatovi Fabr. socius. 
A priori : corpore minore, facie rufa, orbitis latius et mandi­
bulis basi albidis, mesonoto et mesopleuris paulo fortius pun­
ctatis, postscutello albido, abdomine latiore sed breviore» 
segmentis dorsalibus 2—3 fortius rugoso-punctatis, terebra 
multo longiore, coxis albo-maculatis pedibusque ex parte aliter 
coloratis, distinctus. — A X. lapidatore vero : corpore maiore, 
multo robustiore, antennis haud albo-annulatis, facie rufa, 
postscutello albido, metathorace fere toto rufo, abdomine 
multo latiore, segmentis dorsalibus 2—3 fortius rugoso-puncta­
tis, terebra longa, coxis albo-maculatis, iam satis superque 
distinctus.
Patria: Hispania.
12. P silom astax  v io laceu s. — Nigro-violaceus, nitidus, 
liigro-pubescens ; antennis 37-articulatis, nigris, trochanteribus 
et pedibus brunneo-nigris ; alis fusco-hyalinis, parum viola- 
scentibus, venis et stigmate fuscis, tegulis brunneis ; mesonoto
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mimis violaceo dense sat crasse punctato, mesopleuris supra 
tuberculo laevi ac polito, antice sparsim punctato,subtus irrc- 
gulariter sub transversim dense minus crasse strigoso ; abdo­
minis segmentis dorsalibus primis sex irregulariter rude-acicu- 
latis, 7-mo sparsim punctulato. — c/1 ; long. 14njn.
Psilom. lapidatori F. Krieclib. quoad sculpturam similis ; 
sed antennis 37-articulatis, etiam capite et mesonoto cum 
scutello nigro-violaceis, abdomine laetius violaceo, alis et pedi­
bus quoque aliter coloratis, distinctus.
Patria : Sardinia ; e puppis Papilionis Hospitonis Géné 
exclusus.
Animadversio. — Species haec eximia, in nostra collectione hucus­
que sub nomine Joppa violacea Géné conservata, mihi adhuc inedita  
videtur ; nullam enim descriptionem Généi ad hanc speciem spectantem  
compertam habeo.
13. O sprynchotus e l e g a n s .— Antennis 27-articulatis : ni­
ger, nitidus, parce pubescens ; capite nigro, genis latis concolori­
bus, macula transversa verticina, cingulo sat lato ad genas inter­
rupto in orbitis oculorum, facie, clypeo fere toto, labro, mandi­
bularum basi, palpis, antennarum scapo, pronoti margine supero, 
tegulis, vittis duabus maculaque in medio mesonoti, scutello 
elevato~convexoque, postscutello, carinis transversis iuxta scu­
tellam postscutellumque, macula item magna postica metatlio- 
racis, aliaque supra coxas posticas, laete-ilavis ; antennis fili­
formibus, longis, flagello fulvo, articulis 12 ultimis modice 
infuscatis ; mesonoto dense minus crasse, meso- et metapleuris 
crassius rugoso-punctatis, propleuris nitidis, supra dense pun­
ctatis, inferius sat crasse sparsim transverse-strigosis ; abdo­
mine nigro, subopaco, segmento primo nitido, dorsalibus 1—2 
margine apicali flavo-cingulatis, 5—6 fiavo-fasciatis, fascia la­
teribus abbreviata, 7—8 totis flavis, terebra nigra, aculeo rufo ; 
pedibus laete-flavis, coxis et apophysis pedum duorum poste­
riorum nigris, trochanteribus omnibus et femoribus posticis 
parte apicali fulvis et postice incomplete, tibiis fposticis apice 
complete nigro-annulatis, calcaribus testaceis ; alis dilute-lu- 
teo-hyalinis, apice parum fumatis, nervis fuscis, stigmate et costa 
fulvis. — $ ; long, corporis 16 mjm, terebrae 8"}n,
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Osphrynch. seductorio F. (Xenod. ruficorni Först.) parum 
similis; sed corpore graciliori, uberius flavo-picto, antennis 
non 28-articulatis in feminis, adominis segmentis intermediis 
minus dilatatis, distinctus.
Patria : Caucasus ; a H. Leder inventus.
14. O sphrynchotus S yriacu s. — Antennis 31-articulatis: 
niger, subnitidus, parce-pubescens ; capite nigro, genis sat latis 
concoloribus, macula verticina, cingulo sat lato ad genas inter­
rupto in orbitis oculorum, antennarum scapo, facie, clypeo, 
labro, mandibularum basi, palpis, pronoti margine supero, 
tegulis, vittis duabus maculaque in medio mesonoti, scutello 
elevato convexoque, postscutello, macula item magna postica 
metathoracis, Havi ; santennis longis, filiformibus, flagello fulvo, 
apicem versus et basi supra infuscato ; mesonoto dense pun­
ctato, meso- et metapleuris dense et crasse rugoso-punctatis, 
propleuris sat crasse sparsim transverse-strigosis ; abdomine 
nigro, segmento primo margine apicali anguste, 2—3 late 
flavo-cingulatis, 4—6 late flavo-fasciatis, fasciis lateribus ab­
breviatis, 7 — 8 toto flavis, segmentis 2—6 solum basi anguste 
nigris ; pedibus flavis, coxis nigris, anterioribus antice, posticis 
supra flavo-, apophysis posticis nigro-maculatis, femoribus po­
sticis parte apicali et tibiis bis apice nigris ; alis dilute-liyalinis, 
apice parum fumatis, venis fuscis, stigmate et costa fulvis. — 
c* ; long. 17w'/n.
Praecedenti quoad colorem et sculpturam adeo similis, 
ut solum eius marem esse censerem, si abdomen non aliter colo­
ratum, punctatura mesonoti et pleurarum patriaque non alia 
esset. In hoc specimine enim : mesonotum tantum dense, haud 
rugoso-, meso- et metapleurae crassius rugoso-punctata, pro- 
pleurae supra quoque crasse sparsim transverse-strigosae sunt.
In Syria ad Kaifam inventus est.
15. M etopius dirus. — Niger, opacus, fusco-pubescens ; 
antennis 59-articulatis, fulvis, articulis primis novem flavescen­
tibus, scapo supra nigro, clypei marginibus supra anguste» 
lateribus latius flavis, palpis fuscis ; pronoti margine supero 
in medio late interrupto, lineola infra alas, tegulis, scutelli 
basi utrinque et parte apicali, postscutello, maculis item rotun­
dis minutis utrinque metathoracis, flavis ; mesonoto et scutello
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crasse minus dense punctatis ; abdomine subnitido, segmentis 
dorsalibus anticis valde crasse et disperse, posterioribus subti­
lius et densius aciculato-exsculptis, septimo dense minus crasse 
punctato, segmentis omnibus tam dorsalibus quam ventralibus 
margine apicali fascia sat lata flava ornatis, valvula anali ven­
trali flava ; pedibus fulvescenti-flavis, calcaribus concoloribus, 
coxis ac trochanteribus omnibus femoribusque anterioribus 
basi, posticis fere totis nigris ; alis luteo-hyalinis, apice parum 
fumatis, venis et stigmate fulvis. —• 9 ; long. 1811fm.
M. dentato Fahr, similis et affinis ; sed antennis 59-arti- 
culatis, abdominis segmentis dorsalibus subnitidis anterioribus 
multo fortius disperiusque aciculato-exsculptis, septimo margine 
apicali et tuberculo primi valvulaque anali ventrali flavis, femo­
ribus basi nigris, distinctus.
In Caucaso ad Tiflis a H. Leder hoc anno detectus.
16. M etopius fu lv icorn is. — Niger, subnitidus, cinereo- 
pubescens ; antennis 53-articulatis, fulvis, articulis duobus pri­
mis nigris, subtus flavis ; clypei marginibus supra et lateri­
bus anguste flavis, subtus nigris ; palpis, orbitis internis, pro- 
noti margine supero in medio late interrupto, lineola infra alas, 
scutelli parte apicali, postscutello, maculis item rotundis sat 
magnis utrinque metathoracis, flavis ; mesonoto et scutello crasse 
minus dense rugoso-punctatis ; abdomine subnitido, segmentis 
dorsalibus anticis crasse sed sat disperse, posterioribus subtilius 
sed densius aciculato-exsculptis, segmentis 1— 6 margine apicali 
fascia sat lata flava ornatis, primi latissima, ventralibus 1—5 
medio flavo-maculatis ; pedibus fulvescenti-flavis, calcaribus 
concoloribus, coxis et femoribus nigris, bis anticis antice flavo- 
lineatis, summa basi et trochanteribus posterioribus flavis ; 
alis lutescenti-hyalinis, apice parum fumatis, venis et sigmate 
fulvis, tegulis nigris. — ? ; long. 14?%j.
M. dentato Fabr. etiam similis et affinis ; sed multo mi­
nor ac gracilior, antennis 53-articulatis, etiam clypei margine 
supero flavo, mesonoto et scutello dispersius rugoso-punctatis, 
abdominis segmentis dorsalibus anticis fortius dispersiusque 
aciculato-exsculptis, maculis flavis metathoracis maioribus, fa­
sciis abdominis latioribus, primi segmenti etiam tuberculo flavo 
et mesopleuris profundius dispersiusque punctatis, distinctus.
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— Etiam praecedenti similis et affinis ; sed multo minor ac 
gracilior, corpore subnitido, antennis brevioribus, tegulis et 
scutelli basi utrinque nigris, maculis flavis metathoracis maiori­
bus, abdominis fasciis latioribus, segmento septimo et valvula 
anali ventrali trochanteribusque posterioribus nigris, praeser­
tim distinctus.
In Syria ad Berytum (Beirut) inventus.
17. H edychrum  p lagiatum . -— Parvum, parce cinereo- 
pubescens ; capite purpurascenti-, pro- et mesonoto cum scu- 
tello, mesopleuris item supra et abdominis segmentis dorsalibus 
posticis, cupreo-auratis ; ore et antennarum scapo, collo, protho- 
race subtus, mesopleurarum parte infera antice viridibus, his 
parte apicali cyaneis ; cavitate faciali transverse-strigosa, ver­
tice et mesonoto subtilius, pronoto et scutello crassius punctato- 
rugosis ; metathorace et coxis omnibus violaceis ; abdominis 
segmentis dorsalibus dense minus crasse inaequaliter rugoso- 
punctatis, segmento primo violaceo, margine apicali utrinque 
viridi-aurato, secundo parte basali in medio macula magna 
nigro-aenea, lateribus obsoletius viridi-aureo cincta, ornato, 
parte reliqua huius segmenti et tertio cupreo-auratis, ventre 
nigro-piceo ; femoribus anticis et tibiis omnibus viridibus, illis 
posterioribus violaceis, tarsis et antennarum flagello fuscis ; 
alis sordide- hyalinis, venis fusco-testaceis, tegulis viridi-aeneis.
— <? ; long.
Species : capite purpurascenti-, pronoto, mesonoto cum 
scutello et abdominis segmentis dorsalibus ex parte cupreo- 
auratis, metathorace, segmento primo dorsali, coxis et femori­
bus posterioribus violaceis, segmento secundo macula seu plaga 
magna nigro-aenea notato, a congeneribus facile cognoscitur.
Hedychro ardenti Coqueb. (minuto Lep.) et gratioso Ab. 
proximum.
In Asia minore ad Brussam ab Eduardo Merkl anno 
praeterito detectum est.
18. C hrysis (G o n o ch ry s is ) sc ita . — Mediocris, elongata, 
cyanea, parce pilosa ; capite concolori, orbitis oculorum inter­
nis et fronte virescentibus, cavitate faciali cyanea, parce argen- 
teo-pilosa, deuse punctato-coriacea, superne libera, carinula 
nempe transversa a fronte non separata, vertice fusco-piloso
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rugoso-punctato, antennarum articulis tribus primis viridibus ; 
thorace cyaneo,-pleuris coriaceo-rugosis viridi-cyaneis, pronoto, 
mesonoti lobis lateralibus et scutello viridibus, lobo medio meso- 
noti cyaneo, lateribus viridi irroratis, basi, in medio nigrocyaneo, 
coriaceo ; pronoto et mesonoti lobo medio crasse et profunde, 
scutello minus profunde rugoso-punctatis, postscutello convexo, 
cyaneo, rude coriaceo-rugoso ; abdomine igneo-aurato, segmento 
secundo parum, tertio intensius purpurascentibus, medio haud 
carinatis, primo crasse sparsim, secundo densius et subtilius, 
tertio valde dense subtiliter rugoso-punctatis, hoc aequaliter 
convexo, serie ante-apicali obliterata, foveolis haud profundis 
et bene distinctis, summo margine nigro-aeneo, utrinque et in 
medio leniter sinuato ; ventre igneo-purpureo-aurato, segmen­
tis duobus primis ad basim nigro-maculatis, primo in medio 
pure aureo, tertio apice nigro-aeneo ; pedibus cyaneis, tarsis 
l uscis ; alis sordide-hyalinis, venis fuscis, cellula radiali incom­
pleta , apice sat late aperta, tegulis cyaneis. — ; long.
°  / 2  lm-
Species : fronte sine carinula transversa, capite et thorace 
cyaneis viridi-variegatis, abdominis segmentis dorsalibus igneo- 
auratis, secundo parum, tertio intensius purpurascentibus, 
punctatura, serie ante-apicali obliterata foveolis haud bene 
distinctis, summo margine nigro-aeneo utrinque et in medio 
leniter sinuato, cellula radiali incompleta, facile cognoscitur
In Syria ad Kaifam inventa est.
19. C hrysis (T e tr a c h r y s is )  cru en ta . — Submagna, sat 
robusta, cyanea viridi-variegata, parce pilosa ; capite cyaneo, 
cavitate faciali viridi, coriacea, parce argenteo-pilosa, superne 
acute marginata, margine inaequali transverso, clypeo in medio 
emarginato, orbitis oculorum et antennarum articulis tribus pri­
mis viridibus, his reliquis fuscis, vertice cyaneo, fusco-piloso, 
crasse rugoso-punctato ; thorace cyaneo, supra crasse sat spar­
sim rugoso-punctato, pronoto ex parte , scutelli et metanoti 
lateribus virescentibus ; abdominis segmentis dorsalibus : primo 
cyaneo utrinque macula virescenti, reliquis purpureo-auratis 
maculaque magna nigro-aenea notatis, primo crasse sparsim, 
secundo evidenter carinato disperse mediocriter, tertio valde
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dense subtiliter rugoso-pimctatis, serie ante-apicali foveolis 
profundis baud numerosis, margine apicali quadridentato. 
dentibus robustis triangularibus, externis paulo longioribus, 
emarginaturis late arcuatis, centrali latiore ; ventre nigro- 
aeneo, segmentis duobus primis apice et tertio in medio ma­
culis viridi-auratis ; alis sordide-hyalinis, venis firmibus piceis, 
cellula radiali superne infuscata, fere completa, tegulis cya­
neis. — $ ; long. 10 mjm.
Chrysidi fulgidae L. mari similis et affinis ; sed praeter 
sexum diversum : abdominis segmentis dorsalibus : secundo 
parte apicali, tertio parte basali macula magna nigro-aenea 
notatis, iam satis superque distincta.
In Caucaso a H. Leder inventa est,
20. C hrysis (T e tr a c h r y s is )  M aroccana. — Mediocris, 
sat robusta , viridis cyaneo-variegata, parce pilosa ; capite 
viridi, vertice fusco-piloso inter et post ocellos nigro-violaceo, 
dense minus crasse rugoso-punctato, antennarum articulis 
tribus primis viridibus, reliquis fuscis, cavitate faciali pro­
funda, non canaliculata, dense argenteo-pilosa, subtiliter 
transverse coriaceo-rugosa, superne marginata, margine trans­
verso medio leniter arcuato ; thorace viridi, supra sat crasse 
rugoso-punctato, mesonoti lobo medio et lateralium lateribus 
nigro-violaceis, scutello viridi-aureo subnitente ; abdominis 
segmentis dorsalibus duobus primis igneo-aureis. secundo pur­
purascenti medio carinato, tertio margine basali nigro-violaceo, 
apice viridi - aureo irrorato, margine apicali viridi - cyaneo, 
quadridentato, dentibus mediocribus, triangularibus, fere in 
lineam transversam dispositis, externis acutis, intermediis suba­
cutis , emarginaturis arcuatis, aequalibus, serie ante-apicali 
per carinulam abbreviatam interrupta foveolis magnis, profun­
dis, subrotundis ; segmento primo sparsim crasse, secundo et 
tertio subtilius densiusque rugoso-punctatis ; ventre nigro- 
aeneo, segmento primo lateribus, secundo in medio macula 
aurata notatis ; femoribus viridi-cyaneis, tibiis magis viridibus, 
tarsis fuscis ; alis sordide-hyalinis, venis fuscis, cellula radiali 
completa, tegulis viridi-cyaneis. — d* ; long. 8’%,.
Chrysidi cyanopygae Dhlb. mari similis et affinis ; sed 
corpore latiore, ubique fortius rugoso-punctato, abdominis
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segmento secundo dorsali purpurascenti, tertio margine basali 
nigro-violaceo, apice viridi-aureo irrorato, margine apicali 
viridi-cyaneo, emarginaturis aequalibus (non intermedio reliquis 
angustiore et profundiore) et ventre nigro-piceo, distincta.
Patria : Marocco (regnum Maroccanum) Africae septem- 
trionalis.
21. C h rysis (T e tr a c h r y s is )  dira. — Mediocris, sat ro­
busta, viridis, parce pubescens ; capite viridi, cavitate fa­
ciali haud profunda, canalicula tenui, dense transverse cori- 
aceo-rugosa, antennarum articulis quattuor primis viridibus, 
reliquis fuscis ; thorace viridi, supra sparsim crasse rugoso- 
punctato, mesonoto et tegulis viridi-cyaneis ; abdomine viridi, 
segmentis dorsalibus aequaliter convexis, haud carinatis, se­
cundo basi nigro-aeneo, duobus primis sparsim crasse, tertio 
margine basali paulo densius et subtilius rugosiuscule-puncta- 
tis, margine apicali cyanescenti-viridi, subtiliter punctulato, 
quadridentato, dentibus mediocribus, triangularibus, subobtusis, 
fere aequilongis, emarginaturis arcuatis, centrali externis angu­
stiore et paulo profundiore, serie ante-apicali medio subinter- 
rupta foveolis circiter 8 mediocribus, subrotundis ; ventre viridi, 
segmentis duobus primis ad basim utrinque nigro-macula- 
tis, inter maculas aureo-nitentibus ; pedibus viridibus , anticis 
antice, posterioribus duobus postice politis, fere laevibus, vio- 
laceo-splendentibus, tarsis fuscis ; alis parum fumato-hyalinis, 
violascentibus, venis firmibus piceis, cellula radiali incompleta, 
apice late aperta. — ç ; long. l mjm.
Species : corpore viridi, sat robusto, punctatura thoracis 
et abdominis, hoc haud carinato, quadridentato, dentibus me­
diocribus fere aequilongis, emarginaturis et foveolis, colore 
ventris et pedibus cellulaque radiali incompleta, facile co­
gnoscitur.
In Guinea superiore Africae occidentalis (Ashanti) in­
venta est.
22. C hrysis (P e n ta c h r y s is )  q u in q u ed en ta ta .— Mediocris, 
sat robusta, viridi-cyanea, parce pilosa ; cavitate faciali pro. 
funda, canalicula obsoleta, viridi, argenteo-pilosa, dense subti­
liter transverse coriaceo-rugosa, superne marginata, margine 
transverso leniter bis-arcuato, vertice circa et post ocellos
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cyaneo, cinereo-piloso, dense minus crasse rugoso-punctato, 
antennarum articulis tribus primis viridibus, reliquis fuscis; 
thorace viridi-cyaneo, dense minus crasse, scutello et metanoto 
paulo fortius rugoso-punctatis, lobo medio mesonoti et scutelli 
disco cyaneis ; abdomine viridi-cyaneo, segmento secundo dorsali 
obsolete carinato, margine apicali et tertio parte basali vire­
scentibus, primo dispersius et fortius, reliquis dense subtiliter 
rugoso-punctatis, serie ante-apicali per carinulam abbreviatam 
medio interrupta foveolis paucis, circiter 8, mediocribus, haud 
profundis, margine apicali quinquedentato, dentibus parvis, 
lateralibus et intermediis maioribus, triangularibus, subacutis, 
reliquis obtusis, emarginaturis fere aequalibus, leniter arcuatis, 
ventre cyanescenti-viridi, segmento secundo basi macula parva 
nigra notato, apice anguste fusco-marginato ; pedibus viridibus, 
femoribus anticis basi antice, posticis postice politis ac fere 
laevibus, nigro-violaceo splendentibus, tarsorum articulis duo­
bus primis externe virescentibus,intus cum reliquis fuscis; alis 
pure hyalinis, venis firmibus piceis, cellula radiali fere com­
pleta, tegulis cyaneis medio violascentibus. — ä* ; long. 7’%,.
Species : corpore toto viridi-cyaneo, punctatura, abdo­
mine quinquedentato, dentibus parvis, ventris segmento se­
cundo basi macula parva nigra notato, pedibus, et alis pure 
hyalinis, a congeneribus haud numerosis, facile cognoscenda.
Patria : Java ; a piae memoriae viro Ludovico Doleschall 
hungaro collecta et Musaeo Nationali Hungarico donata.
23. M yzine G raeca. — Nigra, nitida, dense cinereo-pilosa ; 
antennis et clypei apice nigris, mandibulis rufo-piceis ; clypeo 
rude punctato basi, pronoto antice late interrupto fasciaque 
transversa sat lata in margine apicali, tegulis et macula meso- 
pleurarum, flavis ; mesonoto crasse minus dense rugoso-pun­
ctato; abdomine nigro, nitido, segmentis dorsalibus parte apicali : 
primo sparsim, 2—6 sat crasse rugoso-punctatis fasciaque sex 
sat latis flavis in margine apicali ornatis, fasciis quinque primis 
lateribus auctis, medio attenuatis et hic 2—5 segmentis utrin- 
que nigro-maculatis, maculis minutis, sexti fascia bisinuata, se­
ptimo rude-rugoso utrinque flavo-maculato, apice profunde, sed 
haud late triangulariter exciso, lobis medio longitudinaliter im­
pressis, postice truncatis; segmentis ventralibus duobus primis
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totis rude rugoso-, 3—6 vero parte apicali crasse sparsim 
punctatis, horum parte basali dense subtiliter punctulatis, 
2—6 fasciatim anguste flavo-marginatis , fasciis bisinuatis ; 
pedibus nigris, genii>us et femoribus subtus flavis, tibiis flavis, 
intus maxima parte nigris, tarsis pallide-flavis, articulis apice 
et ultimis infuscatis ; alis hyalinis, venis fuscis, stigmate 
fulvo-testaceo. — ; long. 15% .
Myzini yeniculatae, Brullé (Expéd. scient, de Moréé. 
Zoolog. Deux. sect. 1832, pag. 370, n. 818, tab. L. fig. 11. c% 
similis esse videtur ; sed clypei basi et pronoto autice flavis, 
et etiam abdomine aliter colorato, distincta.
In Syra Graeciae a piae memoriae viro Josepho Erber 
collecta mihique benevole donata.
24. M yzine n igr icep s. — Nigra, nitida, dense cinereo- 
pilosa ; capite cum antennis et clypeo nigris, mandibulis rufo- 
piceis, clypeo dense punctato ; thorace nigro, fascia sat lata in 
margine apicali pronoti flava ; mesonoto minus dense crasse 
rugoso-punctato ; abdomine nigro, nitido, segmentis dorsalibus 
parte apicali : primo sparsim, 2—6 dense minus profunde rugo- 
siuscule-punctatis fasciisque sex sat latis flavis in margine 
apicali ornatis, fasciis quinque primis lateribus auctis, medio 
attenuatis et hic 2—5 segmentis utrinque nigro-maculatis^ 
segmenti tertii maculis separatis, reliquis cum segmentorum 
parte nigra confluentibus, sexti fascia bisinuata, septimo spar­
sim puuctulato, utrinque macula minuta flava notato, apice 
sat late triangulariter exciso, lobis medio longitudinaliter 
impressis postice subrotundis ; segmentis ventralibus : duobus 
primis totis et 3 —6 parte apicali sparsim crasse punctatis, 
horum parte basali sparsim punctulatis ; pedibus nigris, geni­
bus omnibus et femoribus duobus anterioribus subtus flavis, 
tibiis flavis, intus maxima parte nigris, tarsis pallide-flavis, 
articulis apice et ultimis infuscatis ; alis hyalinis, venis fuscis, 
stigmate fulvo-testaceo. — J  ; 1 5 % .
Praecedenti similis et affinis ; sed capite minore, clypeo 
et pronoto antice nigris, abdominis segmentis dorsalibus parte 
apicali minus profunde et minus rugoso-punctatis, 2—5 ma­
culis parvis nigris solum segmenti tertii separatis, reliquis 
cum parte nigra segmentorum confluentibus, septimo non rude-
2*
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rugoso j sed tantum sparsim punctulato, lobis postice subro­
tundis, non truncatis ; segmentis ventralibus : duobus primis 
non rude rugoso-punctatis, 3-—6 parte basali sparsim punctu- 
latis, distincta.
Patria: Russia meridionalis vel Caucasus; milii a Cla­
rissimo Domino Ferd. Morawitz donata.
25. T iphia m aior. — Nigra, nitida, dense cinereo-pilosa ; 
vertice sparsim fortiter punctato, fronte densius crasse rugoso- 
punctato, antennis mediocribus, articulis tribus primis nigris, 
nitidis, reliquis rufo-brunneis, opacis, clypeo dense punctato, 
apice rotundato, mandibulis rufo-piceis ; mesonoto fortiter rude- 
rugoso punctatoque, scutello sparsim crasse, postice rugoso- 
punctato, metanoto in medio tricarinato, carinis lateralibus 
tenuibus, intermedia forti ac abbreviata, metathoracis lateribus 
fere regulariter crasse dense oblique-strigosis, metapleuris an­
tice laevibus, postice subtilissime sparsim punctulatis, meso- 
pleuris crasse rugoso-punctatis, propleuris irregulariter sat 
crasse oblique-strigosis, superne sparsim punctatis ; abdomine 
nigro, nitido, parce albo-piloso marginibusque apicalibus 
parce albo-ciliatis, segmentis dorsalibus duobus primis spar­
sim punctatis, 3—5 basi subtilissime punctulatis margineque 
apicali irregulariter minus crasse punctatis, sexto parte basali 
longitudinaliter rugoso-punctato, parte apicali rufescenti, apice 
rotundato ; pedibus nigris, calcaribus nigro-ferrugineis ; alis 
sordide-hyalinis, venis fuscis, stigmate piceo, longo, latitudine 
ter longiore, tegulis nigris. — $ ; long. 17—17
Tiphiae morioni F. similis et affinis; sed maior ac robu­
stior, capite thoraceque latioribus, vertice densius et fortius 
punctato, fronte et pronoti parte basali praesertim lateribus 
sat dense crasse rugoso-punctatis (non vero sparsim sat crasse 
punctatis), antennis brevioribus, mesonoto fortiter rude-rugoso 
punctatoque, metanoti carina intermedia abbreviata multo for­
tiore, propleuris subtus sat crasse strigosis, superne sparsim 
punctatis (non vero subtus subtiliter strigosis, superne laevibus 
punctis nonnullis crassis) metapleuris oblique-, non transverse- 
strigosis, abdominis segmentis dorsalibus fortius punctatis et 
stigmate longiore, i am satis superque dist incta.
Patria: Gibraltar (Fretum Gaditanum).
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26. T iphia C a u ca sica . — Nigra, nitida, cinereo-, capite 
supra et pronoto antice nigro-pilosis ; fronte supra antennas 
dense minus crasse, vertice dispersius fortiusque rugoso-pun- 
ctatis, mandibulis piceis, antennis nigris , flagello subtilissime 
cinereo-pubescenti ; mesonoto minus dense sat crasse punctato, 
metanoto rude-coriaceo-rugoso, medio tricarinato, carina inter­
media antice biramosa, ramis modice divergentibus, interstitiis 
inter carinas dense coriaceo-rugosis, metathoracis lateribus 
minus dense sat crasse, metapleuris dense subtiliter transverse- 
strigosis,mesopleuris coriaceo-rugosis, propleuris inaequaliter et 
subtiliter oblique-strigosis ; abdomine nigro, nitido, parce albo- 
piloso marginibusque apicalibus parce albo-ciliatis, segmen­
tis dorsalibus : primo sat dense crassius rugoso-, reliquis 
sparsim subtiliter punctatis ; alis sordide-hyalinis, venis et 
stigmate piceis, hoc latitudine duplo longiore, tegulis nigris» 
nitidis. — J' ; long. 11”%.
Tiphia e morioni F. similis et affinis ; sed capite supra et 
pronoto antice nigro-pilosis, pilis longioribus, metanoto rudius 
coriaceo-rugoso, carina intermedia antice biramosa, interstitiis 
inter carinas fortius coriaceo-rugosis, propleuris subtus subtilius 
strigosis, segmentis dorsalibus quoque, praesertim posterioribus, 
subtilius punctatis et stigmate crassiore ac longiore, distincta.
In Caucaso a H. Leder inventa,
27. T iphia A lgira. — Nigra, nitida, sat robusta, parce 
cinereo-pilosa ; antennarum articulis duobus primis nigris, reli­
quis et mandibulis rufis ; fronte supra antennas sparsim crasse, 
vertice dispersius subtiliusque punctatis, mesonoto et scutello 
sparsim crasse fere cribrato punctatis, metanoto coriaceo-rugoso, 
medio tricarinato, carinis sat fortibus, metathoracis lateribus 
dense sat crasse transverse-strigosis, mesopleuris nitidis, crasse 
sat sparsim punctatis, propleuris coriaceis subtilissime trans­
verse-strigosis ; abdomine nigro, nitido, parce albo-piloso mar­
ginibusque apicalibus parce albo-ciliatis, segmentis dorsalibus : 
duobus primis sparsim sat crasse, reliquis dense subtilius pun­
ctatis ; pedibus nigris, tarsis ferrugineis, articulis basi et ultimo 
infuscatis ; alis sordide-hyalinis, venis fusco-testaceis, stigmate 
piceo, haud magno, latitudine duplo longiore, tegulis nigris. 
— $ ; long. 14»%,.
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Tiphiae morioni F. similis ; sed corpore latiore, antennis 
brevioribus, flagello rufo, fronte supra antennas crassius pun­
ctato. metanoto distincte tricarinato, carina intermedia baud 
abbreviata, mesopleuris fortius tuberculato-gibbosis, metatho- 
racis lateribus densius paulo subtilius et magis transverse- 
strigosis, metapleuris subtilissime strigosis et tarsis ferrugi­
neis, praesertim distincta.
Ad Constantine in Algeria a Francisco Zach detecta.
28. A stata  rufipes. ■— Nigra, nitida, cano-pilosa ; pilis 
in fronte et mesonoto antice nigris inmixtis ; vertice, occipite, 
mesonoto et scutello politis, sparsim crasse punctatis ; man­
dibulis in medio rufis ; metanoto opaco, concinne reticulato, 
lateribus oblique-strigosis ; abdomine nitido, sparsim punctu- 
lato, segmentis tribus primis rufis, tertio infuscato, reliquis 
piceis ; pedibus rufis, nigro-spinosis, femoribus anticis, coxis 
ac trochanteribus piceis ; alis hyalinis, apice parum fumatis, 
venis et stigmate fusco-testaceis, tegulis pallide-rufis. — 9 ; 
long. 10% .
Astatae boopi Schrk. similis et affinis ; sed fronte et 
mesonoto antice cano-nigroque pilosis, mesonoto dispersius 
punctato, alis apice tantum parum fumatis, pedibus rufis, 
distincta.
In Hungária centrali ad Budapestinum in locis arenosis, 
mense Julio, rara est.
Fekete, fényes, fehér szőrrel fedett ; homlokán és közép- 
torjának elején egyes fekete szőrszálak vannak ; fejtetője, 
nyakszirte, középtorjának a háta és a paizs csiszoltak, szét­
szórt mély pontokkal ; rágói a középen rőtszínűek ; hátsótor­
jának a háta fénytelen, ékesen reczés, oldalain ferdén-rovátkás ; 
végteste fényes, szétszórtan nem erősen pontozott, a három első 
szelvény rőtszínű, a harmadik kissé barnás, a többi szurok­
fekete ; lábai rőtszínűek, fekete tüskékkel, az első lábpár 
czombjai, a csípők és tomporok szurokfeketék; szárnyai 
átlátszók, végeiken kissé füstösek, az erek és a jegy barnás- 
szennysárgák, a tőpikkelyek halvány-rőtszínűek. — ? ; hosz- 
sza 10% .
Az Astata hoops-hoz hasonló s vele közel rokon ; de hom­
lokát és középtorjának elejét fehér-fekete szőrszálak vegyesen
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fedik, középtorjának a háta szétszórtak ban pontozott, szárnyai 
a végén csak kevéssé füstösek s lábai rőtszínnek.
Budapest mellett a rákospalotai erdőnél júliusban ritka.
29. T rigon op sis  soror . — Nigra, polita, parce albo- 
pilosa ; capite nigro-violaceo, polito, fere laevi ; fronte obsolete 
carinata et cum orbitis oculorum internis clypeoque, capite 
item cum prothorace subtus, callis humeralibus, metanoti 
basi et apice subtus utrinque, mesopleurarum parte apicali, 
pectore et coxis omnibus dense argenteo-tomentosis ; antennis 
fusco-testaceis, articulis duobus primis pallidis ; mandibulis 
longis, falcatis, tenuibus, pallide-ferrugineis, apice violascen- 
tibus, palpis et clypei parte apicali pallide-testaceis, hoc apice 
quinquedentato, dentibus concoloribus, acutis, spiniformibus, 
externis longissimis, intermedio brevissimo ; prothorace longo 
caput versus valde attenuato ; pronoto, mesothorace cum scu- 
tello metanotoque valde sparsim punctatis (punctis nempe tan­
tum nonnullis, sed praesertim in metanoto crassis) ; metanoto 
in medio canaliculato, canalicula sat crasse irregulariter trans- 
verse-strigosa, strigis in locis certis quasi catenulas ab invicem 
disiunctas formantibus, metanoto apice subtus transverse-, la­
teribus irregulariter oblique-strigosis ; abdomine laete - rufo- 
testaceo, laevi ac polito, petiolo longo , nigro ; trochanteribus, 
femoribus et tibiis tarsisque duobus anterioribus rufo-testaceis, 
trochanteribus et tibiis intermediis supra violascentibus, tro­
chanteribus, femoribus et tibiis tarsisque posticis brunneo- 
violaceis, tibiis his basi pallide-rufo-testaceis ; alis lutescenti- 
hyalinis, iridescentibus, superioribus fasciis duabus fuscis ni­
tore cupreo ornatis, venis fuscis, tegulis rufo-testaceis. — 9 ; 
long. 20*%*.
Trigonopsi affini, Smith (Annals and Magaz. Nat. 
History. Sér. 2. Vol. VIL 1851. pag. 31. 9 ) clypei constru­
ctione coloreque ex parte similis et affinis esse videtur ; sed 
capite et pedibus posticis violaceis, femoribus anticis tarsisque 
intermediis et femoribus his subtus rufo-testaceis et nervis 
fuscis distincta.
Patria : Brasilia (San Paolo).
30. T rigon op sis F rivaldszkyi. — Nigra, polita, parce 
albo-pilosa ; capite nigro-violaceo, polito, fere laevi ; fronte
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evidenter carinata et cum orbitis oculorum internis clypeoque, 
capite item cum protborace subtus, callis humeralibus, meta- 
noti basi et apice subtus utrinque, mesopleurarum parte api­
cali, pectore et coxis omnibus dense argenteo-tomentosis ; an­
tennis saturate-fusco-testaceis, scapo subtus pallido, supra 
violascenti ; mandibulis longis, falcatis, tenuibus, pallide-ferru- 
gineis, apice violascentibus ; palpis et clypei parte apicali pal- 
lide-testaceis, hoc apice quinquedentato, dentibus concoloribus, 
acutis, spiniformibus, externis longissimis, intermedio brevis­
simo ; protborace longo, caput versus valde attenuato ; pronoto, 
mesothorace cum scutello metanotoque valde sparsim puncta­
tis (punctis tantum nonnullis, sed sat crassis) ; metanoto in 
medio canaliculato, canalicula sat crasse irregulariter trans- 
verse-strigosa, strigis in locis certis quasi catenulas ab invicem 
disiunctas formantibus, metanoto apice subtus transverse-, late­
ribus irregulariter oblique-strigosis ; abdomine laete-rufo-te­
staceo, laevi ac polito, petiolo longo, nigro ; coxis ac trochante­
ribus femoribusque omnibus et tibiis tarsisque posticis laete- 
violaceis, femoribus duobus anterioribus summo apice et tibiis 
tarsisque his rufo-testaceis, tibiis in medio (anticis solum 
supra) late violaceis ; alis pure-hyalinis, iridescentibus, supe­
rioribus fasciis duabus fuscis nitore cupreo ornatis, venis 
fuscis, tegulis nigro-violaceis. — Ç ; long. 19% .
Praecedenti similis et affinis ; sed colore antennarum 
pedum, alarum et tegularum, et pronoto punctis magis nume­
rosis, ab ea discrepans.
Etiam Trigonopsi affini Sm. similis esse videtur ; sed 
capite et pedibus maxima parte violaceis et alarum nervis fu­
scis, distincta.
Patria : Brasilia (Massanary.)
31. P elop oeu s rufipes. — Niger, subnitidus, fusco-pilo- 
sus ; capite et antennis nigris, horum articulis : primo toto, 
secundo subtus, tertio apice et quarto antice rufo-testaceis ; 
orbitis oculorum internis, fronte circa antennas clypeoque 
parce aureo-tomentosis ; clypei parte apicali rufo-testacea, apice 
in medio crenulata ; mandibulis ferrugineis, summa basi nigris ; 
thorace toto nigro, mesonoto et metanoti area cordiformi a 
sulculis bene divisa sat dense minus crasse transverse-strigosis ;
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pro-, meso- ot metapleuris granulatim punctato-rugosiusculis ; 
abdomine fusco-nigro, dense pubescente, segmentis duobus pri­
mis et petioli apice ferrugineis, 3—5 margine apicali anguste 
fusco-ferrugineis, petiolo parum curvato, nigro ; pedibus et 
calcaribus laete-rufo-testaceis, coxis ac trochanteribus femori- 
busque duobus primis summa basi nigris, tarsorum articulo 
ultimo infuscato ; alis luteo-hyalinis, apice haud fumatis, costa, 
subcosta, cubitu et brachio fulvis, tegulis rufo-testaceis. — Ç ; 
long. 2 0 % .
Pelopaeo murario, Smith (Journal Proceed. Linnean 
Society. Zoology. Vol. VIT. 1864, pag. 34, n. 4. $ ) similis 
esse videtur ; sed statura minore, capite thoraceque fusco (non 
fulvo) pilosis, alis luteo-hyalinis (non pure-hyalinis), apice sine 
macula fusca, mihi praesertim distincta esse videtur.
Patria : Amboina in Insulis Moluccis.
32. Am m ophila H ungarica. — Nigra, subnitida, capite 
nigro-, metanoti lateribus parce albo-pilosis ; vertice subtilis­
sime coriaceo, sparsim punctulato ; clypeo nigro, subplano, 
coriaceo, disco subtilissime rugosiuscule-punctulato, lateribus 
sparsim punctato, apice subtruncato ; mandibulis nigris, vali­
dis, breviter falcatis, unidentatis, dente late-obtuso ; callis hume­
ralibus, macula minuta mesopleurarum et metathoracis lateri­
bus subtus utrinque dense argenteo-tomentosis ; pronoto bene 
discreto, elevato, fere glabro ac laevi ; mesonoto et scutello 
subtilissime coriaceis, glabris, illo lineis duabus elevatis late­
ralibus abbreviatis, hoc sparsim punctato ; metanoti area cor- 
diformi a sulculo sat bene circumscripta concinne minus crasse 
arcuatim transverse-, lateribus et metapleuris oblique-strigo- 
sis, mesopleuris subtiliter coriaceis, sparsim punctulatis, po­
stice subtus sub macula argenteo-tomentosa transverse-strigo- 
sis ; abdomine nigro, subtilissime pubescenti, segmentis duobus 
primis et tertio parte basali supra subtusque rufis, petiolo et 
segmento primo basi nigris, hoc postice conspicue dilatato ; 
pedibus nigris, spinulis calcaribusque concoloribus ; alis supe­
rioribus sordide-lutescenti-hyalinis, apice dilutioribus, vix fuma­
tis, nervis testaceis, tegulis nigris, externe rufescentibus. — ç ; 
long. 21% .
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Ammophilae salulosae Linn. similis; sed capite parce 
nigro-piloso, clypeo disco subtilissime rugosiuscule-punctulato, 
pronoto bene discreto, elevato, fere glabro ac laevi, mesonoto 
glabro, lineis duabus lateralibus elevatis abbreviatis, scutello 
sparsim punctato, metanoti area cordiformi concinne arcua- 
tim transverse-, lateribus et mesopleuris oblique-, metapleu- 
ris postice transverse-strigosis (non vero bis coriaeeo-rugosis), 
abdominis segmentis : primo apice conspicue dilatato, tertio 
parte basali latius rufo, reliquis haud evanescentibus, alis supe­
rioribus sordide-lutescenti-hyalinis, venis testaceis, optime di- 
stinquenda.
In Hungária centrali ad Budapestinum initio Junii anni 
praeteriti detecta.
Fekete, kissé fényes, fejét fekete, torja utóhátának olda­
lait ivedig ritkás fehér szőrözet fedi ; fejtetője igen tinóinál bőr­
szerű, ritkán s gyöngén pontozott ; szájvédője fekete, meglehe­
tősen lapos, bőrszerű, a közepén igen finomúl s kissé redősen 
pontozott, oldalain ritkás pontokkal, a végén csaknem csonkí­
tott ; rágói feketék, erősek, rövid kaszaalakúak, egyfogúak, a 
fog szélesen-tompa ; vállgümői, a középmelloldalak kis foltja 
és az utótorj oldalai alul mindkét részen sűrű ezüstszínű moly­
kos szőrűek ; a törj előháta jól elkülönített, emelkedett, csak­
nem szőrtelen és sírna; középháta és paizsa igen finomúl bőr­
szerű. csupasz, amazon két rövid oldalvonal van, ez szétszórtan 
pontozott ; az utóhátnak egy barázda által meglehetősen jól 
körülírt szívded terűje ékesen, de nem erősen ívesen harántan-, 
oldalai és kátsómelloldalai ferdén-rovátkásak, középmelloldalai 
finomúl bőrszerűek, ritkán s gyöngén pontozottak, hátul alul­
ról a molykos szőrű ezüstszínű folt alatt karántan-rovátkásak ; 
végteste fekete, igen finomúl pelyhes, a két első szelvény és a 
harmadiknak mellső része alul-felűl rőtszínű, a nyel és az első 
szelvény töve fekete, ez utóbbi hátul jól láthatóan szélesedett ; 
lábai feketék, a tüskék és a sarkantyúk hasonló színűek ; felső 
szárnyai szennyessárgán-átlátszók, végeiken világosabbak, alig 
füstösek, ereik sárgásak, a tőpikkelyek feketék, kívülről rőt­
színbe játszók. — Ç ; hossza 21 Vlfm.
Az Ammophila sahulosa-hoz hasonló; de fejét ritkás 
fekete szőrözet fedi, szájvédője a középen igen finomúl s kissé
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redősen pontozott, torjának előháta jól elkülönített, emelkedett, 
csaknem szőrtelen és síma, középháta csupasz, oldalain egy-egy 
rövid emelkedett vonallal, paizsa szétszórtan pontozott, az utó­
hát szívded terűje ékesen, de nem erősen ívesen harántan- 
oldalai és középmelloldalai ferdén-, hátsómelloldalai hátul 
harántan-rovátkásak (nem pedig bőrszerűen-redősek), vég­
testének szelvényei közöl : az első a végén jól láthatóan szé­
lesedett, a harmadik mellső részén szélesebben rőtszínű, a 
többi kékes színbe nem játszó, felső szárnyai szennyessárgán- 
átlátszók, ereik sárgásak.
Budapest mellett a Lipótmezőn múlt év junius hó 9-én 
iíjahb Emich Gusztáv, a hártyaröpü rovarok szorgalmas gyűj­
tője födözte fel s ajándékozta a Nemzeti Múzeum gyűjtemé­
nyének.
33. Am m ophila c lyp ea ta . — Nigra, opaca, parce pilosa ; 
capite nigro, antennis concoloribus, tenuibus ; facie, calis hume­
ralibus, mesopleurarum parte superiore, metathorace apice 
subtus utrinque, coxis ac trochanteribus dense argenteo-tomen- 
tosis ; clypeo in disco tuberculato et margine apicali in lami­
nam triangularem recurvam, supra convexam, subtus excava­
tam producto ; mandibulis rufis, apice nigris, validis, falcatis, 
unidentatis, dente sat magno, subacuto ; mesonoto antice crasse 
minus dense transverse-, postice oblique-, scutello longitudi- 
naliter-, et metanoti area cordiformi a sulculo bene divisa con­
cinne densius oblique-strigosis ; meso- et metapleuris coriaceo- 
rugosis; abdomine nigro, subtilissime cano-pubescente, se­
gmentis 2—3 quartique basi supra subtusque rufis, petiolo 
nigro ; pedibus nigris, subtilissime cano-pubescentibus, calcari­
bus et unguiculis apice ferrugineis ; alis hyalinis, nervis fuscis, 
tegulis externe obscure-rufis. — o71 ; long. 21mjm.
Aminophilae armatae Rossi sculptura coloreque simillima ; 
sed paulo minor, clypeo in disco non cornu porrecto ungui- 
formi armato, sed tantum tuberculato parvo instructo et margine 
apicali in laminam triangularem recurvam, supra convexam, 
subtus excavatam (non vero deplanatam) producto, metatho- 
racis area cordiformi subtilius et densius oblique-strigosa, ab­
dominis etiam segmento tertio basi anguste rufo, ano inermi, 
processibus nempe quattuor corneis non armato, certe distincta.
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Egregia liaec species a piae memoriae viro Josephe 
Erber in Epiro inventa mihique benevole donata est.
3d. A m m ophila H ispanica. — Nigra, siibnitida, capite 
nigro-, metanoti lateribus parce albo-pilosis ; vertice subtilis­
sime coriaceo, sparsim punctulato; clypeo nigro, sub convexo, 
coriaceo, sparsim punctato, apice truncato; mandibulis nigris» 
validis, breviter falcatis, unidentatis, dente lato oblique-truu- 
cato ; callis humeralibus, macula minuta subrotunda mesopleu- 
rarum et metathoracis lateribus subtus utrinque dense argenteo- 
tomentosis ; pronoto bene discreto, elevato, parce piloso, subtilis­
sime coriaceo; mesonoto et scutello subtilissime coriaceis, gla­
bris, illo lineis duabus lateralibus elevatis abbreviatis, hoc 
sparsim punctato, metanoti area cordiformi concinne minus 
crasse oblique-, apice transverse-, lateribus et metapleuris obli­
que-strigosis, mesopleuris subtiliter coriaceis, sparsim punctu- 
latis, postice subtus sub macula argenteo-tomentosa transverse- 
strigosis ; abdomine nigro, subtilissime pubescente, segmentis 
duobus primis et tertio basi rufis, supra : primo et tertio late 
nigro-lineatis, secundo macula lata nigra, basim non attingente, 
apice fere triangulariter dilatata, notato, petiolo et segmento 
primo basi nigris, hoc postice conspicue dilatato, segmentis re­
liquis nigris, anali nigro-piloso ; pedibus nigris, spinulis calca­
ribusque concoloribus ; alis sordide - lutescenti - hyalinis, apice 
dilutioribus, vix fumatis, venis testaceis, tegulis nigris, externe 
rufescentibus. — 9 ; long. 19”^ .
Ammophilae Hungaricae similis et affinis ; sed clypeo 
etiam disco sparsim punctato, apice truncato, mandibularum 
dente oblique-truncato, metanoti area cordiformi concinne 
oblique-strigosa, abdominis segmentis “dorsalibus : primo et 
tertio basi supra nigro-lineatis, secundo nigro-maculato, di­
stincta.
Patria : Malaga in Hispania.
35. Am m ophila m od esta . — Nigra, opaca, parce cano- 
pilosa; clypeo, orbitis oculorum internis, callis humeralibus, 
meso- et metapleuris, lateribus metathoracis coxisque posticis 
supra argenteo-tomentosis ; capite thorace multo latiore ; cly­
peo plano, ad centrum marginis apicalis emarginato ; mandibu­
lis nigris, sat longe falcatis, bidentatis, dentibus apice rufescenti-
lius, primo minuto, apice subacuto, secundo longiore, obtuso ; 
vertice et pronoto bene discreto parumque elevato subtiliter 
coriaceis, sparsim punctulatis ; mesonoto subtiliter coriaceo, 
pubescenti, lobo medio irregulariter sparsim punctulato, basi 
transverse-, lobis lateralibus subtilissime oblique-, scutello lon- 
gitudinaliter-strigosis, metanoto crasse coriaceo subtransverse- 
rugoso ; abdominis segmentis 1—3 quartique maxima parte et 
ventralibus quarto-quintoque rufis, petiolo et segmenti primi 
summa basi nigris, hoc postice paulo dilatato, quinto supra et 
sexto cano-piloso nigris ; pedibus subtilissime cano-pubescenti- 
bus, nigris, spinulis calcaribusque concoloribus ; alis hyalinis, 
apice parum fumatis, nervis nigro-fuscis, tegulis rufo-piceis. — 
9 ; long. 1 8 % .
Species inter minores huius generis hire numeranda: 
capite lato, clypeo, mandibulis, sculptura meso- et metanoti 
et colore abdominis, facile cognoscitur.
Patria : Granada in Hispania.
36. A m m ophila T u r c ica . — Nigra, opaca, capite nigro-, 
thorace cano-pilosis ; facie et callis humeralibus argenteo- 
tomentosis ; clypeo plano, subtilissime dense rugosiusculo, 
apice truncato ; mandibulis nigris, apice rufescentibus, breviter 
falcatis, unidentatis, dente sat magno, apice subtruncato ; ver­
tice et mesopleuris subtilissime coriaceis, sparsim punctulatis ; 
pronoto sat bene discreto, haud elevato ; mesonoto et scutello 
coriaceis, irregulariter rugosiusculis, illo lateribus lineis dua­
bus elevatis ; metanoto eiusque lateribus et metapleuris coria­
ceis , irregulariter crassius subtransverse-rugosis ; abdomine 
nigro, subtilissime pubescenti, segmento primo apice parum 
dilatato tertiique basi subtus rufis, secundo rufo, supra macula 
pyriformi nigra notato, reliquis et petiolo nigris ; pedibus subti­
lissime cano-pubescentibus nigris, spinulis et calcaribus conco­
loribus, bis apice et unguiculis rufescentibus; alis hyalinis, 
venis fuscis, tegulis nigris, externe rufescentibus. — ;
long. 17% .
Species : statura minore, capite nigro-, thorace cano- 
pilosis, clypeo plano, subtilissime dense rugosiusculo, sculptura 
thoracis coriacei coloreque abdominis, praesertim macula py­
riformi segmenti secundi dorsalis, facile cognoscitur.
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Patria : Brussa in Asia minore.
37. Am m ophila S y r ia ca . — Nigra, parce albo-pilosa; 
facie, pleuris et metanoti lateribus dense argenteo-tomentosis ; 
antennarum articulis duobus primis tertiique basi, fronte circa 
antennas, clypei convexi disperseque punctati apice medio 
parum sinuato, mandibularum basi late, prothorace medio 
leviter canaliculato, callis humeralibus, abdomine item cum 
petiolo, coxis ac trochanteribus pedibusque laete-rufis ; se­
gmentis dorsalibus 4 — 6 nigris ; segmento primo, coxis ac tro­
chanteribus femoribusque posticis supra nigro-lineatis ; meso- 
noto sat nitido parce, sed fortius subarcuatim-, metanoto vero 
dense et subtilius inaequaliter transverse-strigosis ; alis hyali­
nis, venis et tegulis pallide-rufis. — 9 ; long. 23% .
Ammopkilae rubriventri, Costa (Annuario dei Museo 
Zoologico della r. Universita di Napoli. Anno IV. 1864.(1867) 
pag. 78, n. 5.) socia.
Patria : Syria ; a Clarissimo Domino F. Kohl mihi amice 
transmissa.
38. P sam m oph ila  polita. — Nigra, nitida, capite valde parce 
nigro-, metathorace cano-pilosis ; vertice ■ subtilissime coriaceo, 
sparsim punctato; antennis rufo-brunneis,scapo dilutiore; cly- 
peo convexo, vage punctato, apice piceo-rufo subrotundo ; man­
dibulis rufis, apice nigris, haud validis, longe falcatis, medio 
bidentatis, dente primo parvo subacuto, secundo longiore apice 
subtruncato ; pronoto bene discreto, elevato, polito ac fere 
laevi ; mesonoto et scutello fere glabris, politis, valde sparsim 
minus crasse punctatis ; metanoto opaco, subarcuatim trans- 
verse-rugoso ; mesopleuris politis, vage crasse punctatis, po­
stice cum metapleuris irregulariter crasse transverse-strigosis ; 
abdomine subtilissime pubescenti, segmentis quatuor primis 
rufo-testaceis, quinto-sextoque et petiolo piceis ; pedibus subti­
lissime cano-sericeo-pubescentibus, rufo-piceis ; alis lutescenti- 
hyalinis, venis testaceis, tegulis palide-rufis. — £ ; long. 13—  
14% .
Psammophilae lutariae F. (affini Kirby) similis; sed 
minor ac gracilior, vertice nitido, antennis rufo-brunneis, cly- 
peo vage, minus crasse punctato, apice rufo-piceo, mandibulis 
rufis, pro- et mesonoto scutelloque et mesopleuris politis, aliter
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punctatis, inetanoti et metapleurarum alia sculptura et pedi­
bus rufo-piceis, distincta.
Patria : Russia meridionalis vel Caucasus ; a Clarissimo 
Domino F. Morawitz mihi in donum data.
39. Psam m ophila  C au casica .  — Nigra, nitida, nigro-pi- 
losa ; vertice nitido subtilissime coriaceo, sparsim minus crasse 
punctato ; antennis et facie nigris ; clypeo convexo, vage pun­
ctato, apice subtruncato ; mandibulis longe falcatis, in medio 
rufis, bidentatis, dente primo parvo, acuto, secundo lato, sub­
truncato ; pronoto bene discreto, elevato, nitido, valde sparsim 
punctulato ; mesonoto et scutello fere glabris, politis, punctis 
tantum nonnullis ; metanoto subtilissime coriaceo, area cordi- 
formi a sulculis baud bene circumscripta basi valde subtiliter 
oblique-strigosa, metanoti lateribus et mesopleuris irregulari- 
ter subtransverse rugoso-punctatis ; abdomine nitido, petiolo 
nigro, summo apice utrinque rufo, segmentis tribus primis 
rufo-testaceis, primo basi et tertio apice anguste nigris, se­
gmentis reliquis nigris, valde sparsim punctulatis ; pedibus 
nigris, nitidis, unguiculis ferrugineis ; alis sordide-hyalinis, 
venis fuscis, tegulis nigris. — $ ; long. 13 m,nn.
Psammophila e lutariae Fabr. (affini K.) similis et affi­
nis ; sed multo minor ac gracilior, vertice nitido valde spar­
sim, clypeo subtilius sparsiusque punctatis, pro- et mesonoto 
scutelloque politis, punctis tantum nonnullis, metanoti area 
cordiformi solum basi subtilissime oblique-strigosa, metanoti 
lateribus et mesopleuris densius irregulariter subtransverse 
rugoso-punctatis, praesertim distincta. — Statura et magnitu­
dine coloreque ex parte praecedenti socia ; sed etiam meta- 
thorace nigro-piloso, colore mandibularum, antennarum, abdo­
minis et pedum, sculptura item alia metanoti et pleurarum 
distincta.
In Caucaso ad Titiis a H. Leder boc anno inventa.
40. Sph ex  orientalis .  — Niger,x) parce fusco-cinereoque 
pilosus ; collo, protborace, mesonoto, pectore pedibusque cine- 
reo-pubescentibus ; facie dense argenteo-sericeo - tomentosa ; 
clypeo fere plano, apice late truncato, utrinque sinuato ; an-
’ )  <J<jp >'\ (7<jp t jX O i,  Ô .
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tenuis tenuibus et mandibulis longe falcatis medioque fortiter 
bidentatis nigris ; capite supra et thorace subnitidis, metanoti 
area cordiformi a sulculo concinne circumscripta subtilissime 
dense transverse-strigosa, postice utrinque subtilissime coriacea, 
parte declivi coriaceo-rugosa, metapleuris dense oblique-stri- 
gosis, mesopleuris coriaceis ; abdomine piceo, fere glabro ac 
laevi, segmentis dorsalibus nempe valde sparsim punctatis, 
quattuor primis supra subtusque margine apicali rufescentibus, 
valvula anali parce nigro-setosa, petiolo brevi, solum coxis 
posticis aequilongo ; pedibus nigris, pectine et spinulis calcari­
busque concoloribus, tibiis tarsisque piceis, bis praesertim 
duobus anterioribus apice rufescentibus, unguiculis ferrugi­
neis ; alis hyalinis, apice parum fumatis, venis fuscis, tegulis 
piceis, cellula cubitali secunda angusta, rectangula, fere duplo 
altiore quam lata. — $ ; long. 30 r/%.
Species : corpore nigro, solum abdomine, tegulis, tibiis 
tarsisque piceis, antennis tenuibus, clypeo late truncato, utrin­
que sinuato, metathoracis et pleurarum sculptura, alarum 
colore et cellula cubitali secunda angusta, rectangula, a con­
generibus facile cognoscitur.
Patria : Russia meridionalis vel Caucasus ; mihi pariter 
a Clarissimo Domino F. Morawitz benevole donatus.
41. Sph ex  m elanarius.  — Niger, opacus, gracilentus, 
cano-pilosus ; antennis tenuibus, mandibulis breviter falcatis, 
medio unidentatis, dente minuto, subobtuso ; facie et callis 
humeralibus argenteo-sericeo - tomentosis ; clypeo subplano, 
subtiliter coriaceo, apice subrotundo, medio leviter emargi­
nato ; mesonoto subtiliter inaequaliter sparsim ruguloso ; me­
tanoti area cordiformi a sulculis bene circumscripta fere usque 
ad medium concinne minus dense oblique-, postice et meta­
thoracis lateribus transverse - strigosis, mesopleuris coria­
ceis , longitudinaliter rugulosis ; abdomine unicolore nigro, 
nitido, petiolo coxis posticis fere aequilongo ; pedibus nigris, 
tarsorum spinis et unguiculis ferrugineis ; alis sordide-luteo- 
hyalinis, apice parum fumatis, venis piceis, cellula cubitali 
secunda angusta, rectangula, tegulis postice rufescentibus. — 
0* ; long. 20’%,.
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Species : corpore gracilento unicolore nigro, cano-piloso, 
clypeo, me o- et metanoti sculptura, tarsorum spinis et alis 
facile cognoscitur.
In  Caucaso ed Tiflis a H. Leder hoc anno detecta.
Animadversio. — Species verisim iliter est Sphex subfuscata Ev. 
(nec Dhlb — Sphex desertorum Ev.)
42. Sph ex  P er s ic u s .  — Ater, opacus, sat robustus, dense 
atro-pilosus ; antennis nigris, medium versus incrassatis, apice 
attenuatis, articulis 5—8 supra subtusque evidenter carinula- 
tis ; facie nigra, clypeo subconvexo, punctato-rugoso, apice in 
medio emarginato ; mandibulis nigris, breviter falcatis, api­
cem versus unidentatis, dente late-obtuso ; thorace toto dense 
granulatim - punctato, punctis in certis locis, praesertim in 
mesonoto et scutello, rugose confluentibus ; abdomine nigro, 
nitido, fere glabro, subtilissime coriaceo, valde sparsim pun­
ctato, segmentis ventralibus 4—6 densissime plumbeo-prui- 
nosis, sexto margine apicali late emarginato lateribusque 
tuberculato, petiolo brevi, coxas posticas paulo superante; 
pedibus et spinulis nigro-piceis, calcaribus apice et unquiculis 
ferrugineis ; alis nigro-violaceis, cellula cubitali secunda radia­
lem versus valde angustata, superne fere dimidio angustiore 
quam infra. — J  ; long. 25—26W/Wi.
Species : corpore sat robusto, atro, antennis crassis, arti­
culis 5—8 supra subtusque calinulatis, facie nigra, clypeo 
punctato-rugoso apiceque emarginato, thorace granulatim- 
punctato, abdominis segmentis ventralibus 4—6 plumbeo- 
pruinosis, sexto lateribus tuberculato, alis nigro-violaceis et 
cellula cubitali secunda superne valde angustata, facillime di- 
stinquenda.
Patria : Persia.
43. S ph ex  luteipennis.  — Ater, sat robustus, nigro-pilo- 
sus ; antennis nigris, medium versus incrassatis, apice attenua­
tis ; facie nigra, clypeo convexo, supra obsolete carinato, disco 
impresso, apice rotundato medioque 'parum emarginato ; man­
dibulis sat longe falcatis, latis et validis, rufo-piceis, medio 
unidentatis, dente late-obtuso ; mesonoto nigro-holosericeo, 
scutello subnitido, bituberculato, metanoto opaco, dense inae­
qualiter subtilissime tranverse-strigoso ; pleuris, coxis, trochan-
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teribus femoribusque posterioribus subtus plumbeo-sericeo 
micantibus ; abdomine nigro, subnitido, segmentis dorsalibus 
subtilissime pubescentibus, sexto opaco, coriaceo, punctis 
sparsis maioribus, petiolo brevi, coxis ac trochanteribus posticis 
aequilongo ; pedibus nigris, tibiis et tarsis nigro-, pectine haud 
longo et spinulis calcaribusque rufo-piceis ; alis luteo-hyalinis. 
apice parum fumatis, venis basi, costa et subcosta nigricanti­
bus, tegulis nigris, cellula cubitali secunda lata, rite quadrata. 
— Ç ; long. 28tnjm.
Spheci caliginoso, Erichs. (Schomhurgk’s Reisen in "Bri- 
tish-Guiana. Tom. III . pag. 589.) similis.
Species : corpore toto nigro, alis luteo-hyalinis, facie 
nigra, clypeo apice rotundato, disco impresso, mesonoto nigro- 
holosericeo, pleuris et pedibus plumbeo-sericeo micantibus, 
abdominis segmentis dorsalibus subtiliter pubescentibus, cellula 
cubitali secunda lata, quadrata, a congeneribus bene distin- 
quenda.
Patria : Amboina in Insulis Moluccis.
44. S ph ex  lanatus. — Niger, opacus, dense niveo-villosus; 
antennis nigris inde ab articulo tertio usque ad decimum evi­
denter incrassatis ; facie deuse niveo-tomentosa niveoque bar­
bata. clypeo apice late emarginato, mandibulis rufis, apice 
nigris, breviter falcatis, haud validis, medio unidentatis. dente 
late-obtuso ; prothorace, callis humeralibus coxisque ' subtus 
dense argenteo-tomentosis ; coxis, trochanteribus femoribusque 
supra et tibiis anticis antice plumbeo-sericeo micantibus ; me­
sonoto et scutello coriaceis, postscutello bituberculato. meta- 
noto basi subarcuatim dense minus fortiter transverse-stri- 
goso. posterius lana longa et valde densa nivea concinne ve­
stito, sculptura penitus invisibili ; pleuris et pectore dense 
niveo-villosis ; adomine nigro, subnitido. cinereo-pubescente. 
petiolo coxis ac trochanteribus posticis aequilongo, niveo-villoso; 
pedibus nigris, tarsis piceis, spinulis tibiarum tarsorumque 
et calcaribus nigris, unguiculis ferrugineis ; alis hyalinis, apice 
parum fumatis, summa basi et venis nigris, cellula cubitali 
secunda lata, rite quadrata. — J  ; long. 25Vljm.
Spheci argentato, Dhlb. (albifronti Lep.) socia; sed 
paulo minor, mandibulis rufis, metanoto concinne lana densa,
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pleuris pectoreque villis longis niveis vestitis (non vero meta- 
noto niveo-piloso et pleuris pubescentibus), abdomine cinereo- 
pubescente, coxis, trochanteribus femoribusque supra et tibiis 
anticis antice pluinbeo-sericeo micantibus, cellula cubitali se­
cunda rite quadrata, iam satis superque distincta.
Etiam fipheci pl umifero, Costa (Annuario dei Museo 
zoologico della r. Universita di Napoli. Anno II. 1862.(1864.) 
pag. 112.) et Spheci argentiféro, Walker (List of Hyme- 
noptera collected by J. K. Lord in Egypt and in Arabia. Lon­
don. 1871, pag. 19. n. 93, J )  similis esse videtur.
Patria: Africa orientalis (Transvaal.)
45. Sph ex  pulchripennis.  — Ater, opacus, dense atro- 
pilosus ; antennarum articulo primo, clypei apice, mandibula­
rum basi, femoribus, tibiis tarsisque rufis (femoribus basi, anti­
cis latius, nigris, tarsorum articulo ultimo infuscato) ; antennis 
haud crassis, medium versus paulo tantum incrassatis ; clypeo 
convexo, nitido, apice bidentato ; mandibulis validis, latis, longe 
falcatis medioque bidentatis, dente primo parvo et cum secundo 
valde lato obtusoque fere connato ; abdomine nigro, nigro- 
pubescente ; alis viridi-aeneo violaceoque splendide micantibus, 
superioribus apice et inferioribus margine externo obscuriori­
bus. — 9 ; long. 27’%,.
Insigne hoc animal, in spiritu non optime conservatum, 
in Guinea superiore Africae occidentalis (Ashanti) inven­
tum est.
46. Enodia Graeca. — Nigra, subnitida, cano-pilosa; 
facie, callis humeralibus, mesopleuris, mesothoracis lateribus, 
coxis ac trochanteribus supra argenteo-tomentosis ; clypeo spar- 
sim subtiliter punctulato, apice in medio triangulariter emar­
ginato, mandibulis nigris, in medio rufis ; mesonoto sparsim 
punctato, scutello disperse punctulato ; metanoto opaco, area 
dorsali a sulculo haud concinne circumscripta subtiliter dense 
transverse-strigosa, mesopleuris coriaceis, metapleuris postice 
subtiliter et inaequaliter transverse-, metathoracis lateribus 
sat crasse minus dense oblique-strigosis ; abdomine nitido, 
segmentis dorsalibus dense argenteo-sericeo-pubescentibus, 
pilis segmenti primi paulo longioribus, reliquorum brevissimis, 
primo solum rufo-testaceo, secundo basi lateribus rufescenti,
3*
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superius canalicula obliqua et sub bac fovea minuta rufis 
instructo, segmentis reliquis nigris, postice baud pallide-flavo 
marginatis, sed tantum margine apicali anguste decoloratis, 
valvula anali nigra ; pedibus nigris, parce cano-pilosis et subti­
lissime dense argenteo-sericeo - tomentosis, tarsis nigro-ferru­
gineis, unguiculis ferrugineis, spinulis tarsorum posticorum 
ferrugineo-nigris ; alis lutescenti-hyalinis, apice vix fumatis, 
venis fusco-testaceis, tegulis nigris, postice rufis. — ; long.
i  x miI O  foil*
Enodiae albisectae Lep. similis et affinis ; sed metanoti 
area dorsali densius et magis regulariter transverse-strigosa, 
segmentis dorsalibus apice baud flavo-marginatis, tantum primo 
rufo-testaceo, tarsorum posticorum spinulis ferrugineo-nigris, 
alis lutescenti-hyalinis , venis fusco-testaceis, tegulis postice 
rufis, distincta. -—- Etiam Enodiae lividocinctae Costa similis ; 
sed metanoti area dorsali latiore, a sulculo baud concinne cir­
cumscripta, non tam concinne et subarcuato transverse-strigosa, 
abdominis segmentis dorsalibus in margine postico baud piceo- 
lividis, tantum primo rufo-testaceo, alis lutescenti-byalinis, venis 
fusco-testaceis, optime distinquenda.
In insula Corcyra (Corfu) Graeciae a Josepbo Erber 
collecta.
47. Enodia argentata .  — Nigra, subnitida, dense cano- 
pilosa ; facie, pronoti margine postico, mesonoti lateribus, tegu­
lis et alarum radice, callis item humeralibus, pleuris, metanoti 
lateribus et coxis ac trochanteribus supra concinne dense 
argenteo-tomentosis ; clypei apice in medio triangulariter 
anguste emarginato, mandibulis rufo-piceis ; mesonoto spar- 
sim punctato, scutello nitido disperse punctulato, metanoto 
opaco, area dorsali a sulculo haud concinne circumscripta valde 
dense subtilissime parum inaequaliter transverse-strigosa; abdo­
mine nitido, segmentis dorsalibus dense argenteo-sericeo-pube- 
scentibus, pilis segmenti primi paulo longioribus, reliquorum 
brevissimis, segmentis vel tribus primis, quarti quintique late­
ribus et quinque ventralibus, vel quattuor primis, quinto late­
ribus et quinque ventralibus rufo-testaceis, reliquis cum valvula 
anali nigris, segmentis postice haud flavo-marginatis, sed tan­
tum anguste decoloratis ; pedibus nigris, parce cano-pilosis et
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subtilissime dense argenteo-sericeo-tomentosis, tarsis nigro- 
ferrugineis. spinulis tarsorum posticorum antice nigro-ferrugi- 
neis, postice albidis ; alis hyalinis, apice vix fumatis, nervis 
fulvis. — 9 ; long. 14— 16’%,.
Enodicie albisectae Lep. similis ; sed capite thoraceque 
concinnius et densius argenteo-sericeo-tomentosis , metanoti 
area superiore densius, concinnius et non tam inaequaliter 
transverse-strigosa. abdominis segmentis dorsalibus postice 
haud davo-marginatis, valvula anali nigra, praesertim distincta. 
— Etiam Enodicie lividocinctae Costa similis; sed metanoti 
area dorsali densius et subtilius, haud arcuatim transverse- 
strigosa, abdominis segmentis dorsalibus in margine postico 
haud piceo-lividis, iam satis superque distincta.
Patria : Russia meridionalis vel Caucasus ; mihi a Cla­
rissimo Domino Eerd. Morawitz benevole donata.
48. Enodia oblique-striata. — Nigra, subnitida, parce 
albo-pilosa ; facie dense argenteo-, vertice, temporibus, pronoti 
margine postico, meso- et metanoti lateribus, callis humerali­
bus. pleuris, coxis ac trochanteribus supra cinereo-alboque, 
pronoti parte antica, mesonoto. scutello, postscutello et meta­
noti area dorsali vero dense cinereo-tomentosis ; clypeo apice 
in medio triangulariter exciso, mandibulis rufo-piceis ; meso- 
noti disco sparsim punctato, metanoti area dorsali a sulculo 
concinne circumscripta basi arcuatim transverse-, parte reli­
qua sat crasse minus dense oblique-, metathoracis lateribus 
transverse-strigosis ; abdomine nitido, segmentis dorsalibus 
dense argenteo-sericeo-pubescentibus, pilis in segmento primo 
longioribus, reliquorum brevissimis, 'segmento primo toto, se­
cundo canalicula obliqua laterali et basi subtus ventralibus- 
que 5—6 rufo-testaceis, reliquis et valvula anali nigris, postice 
haud fiavo-marginatis, sed tantum anguste decoloratis ; pedi­
bus nigris, tarsis ferrugineo-nigris, unguiculis ferrugineis, femo­
ribus supra et tibiis tarsisque subtilissime argenteo-pubescen- 
tibus, spinulis tarsorum posticorum nigris ; alis hyalinis, apice 
vix fumatis, venis fulvis, tegulis rufis.— 9 ; long. 14’%t.
Species : metanoti area dorsali maxima ex parte oblique- 
strigosa, a congeneribus iam facile cognoscenda.
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In Syria ad Berytum (Beirut) a Francisco Zach huu- 
garo detecta.
19. B em bex Pannonica. — Nigra, subopaca, capite tho- 
raceque et abdomiuis segmento primo cinereo-pilosis ; anten­
nis nigris, clypeo convexo, dense argenteo-sericeo-pubescenti 
liavo, basi nigro, labro flavo, mandibulis pallide-flavis, basi 
nigro-maculatis, apice rufo-piceis, orbitis temporalibus anguste 
flavis ; pronoti margine postico, callis humeralibus et linea ab 
ea ad propleuras descendente flavis ; abdominis segmentis dor­
salibus : 1—5 medio sat late glauco-fasciatis, fasciis integris, 
solum segmenti primi medium versus attenuata, fere inter­
rupta, reliquorum antice bisinuatis ; pedibus flavis, tarsis ful- 
vescentibus, coxis ac trochanteribus, femoribus maxima parte, 
postice totis nigris, tibiis intus in medio nigro-maculatis ; alis 
hyalinis, venis testaceis, subcosta dimidio basali fusca, tegulis 
nigris, postice flavo-maculatis. — Long. 14—15mjm.
Femina : mesonoti angulis posticis utrinque, metanoti 
linea semicirculari et macula sat magna in lateribus subtus 
metathoracis, flavis ; abdominis segmento dorsali sexto nigro- 
setoso, medio canalicula obsoleta polita ac laevi, lateribus 
crasse punctatis, segmentis ventralibus politis, sparsim minus 
crasse punctatis, 2—5 lateribus pallide-flavo maculatis, sexto 
toto nigro, medio apicem versus carinato.
Mas : mesonoti angulis posticis utrinque pallide-flavo 
maculatis ; abdominis segmentis dorsalibus sexto-septimoque 
nigris, illo medio evidenter carinato, hoc lateribus sparsim 
crasse punctato, medio polito ac laevi et obsolete carinato, 
segmentis ventralibus politis, sparsim minus crasse, secundo et 
sexto densius punctatis, 2—5 lateribus flavo-maculatis, secundo 
dente compresso sat magno, spiniformi, apice oblique-truncato, 
sexto dente transverse-elevato trigono, armatis ; femoribus 
intermediis subtus minus fortiter serratis.
In Hungária centrali ad Budapestinum rara est.
Fekete, meglehetősen fénytelen, fejét, torját és végtesté­
nek első szelvényét hamvas-szürke szőrözet fedi ; csápjai feke­
ték. szájvédője domború, sűrű ezüstszínű pelyhes szőrözettel 
fedett, sárga, tövön fekete, felsőajka sárga, rágói halvány-sár­
gák, tövön fekete-foltosak ; előtorjának hátsó része, vállgümői
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és egy, ettől az előmelloldalakig terjedő vonal, sárgák ; végtes­
tének hátszelvényei közöl : az 1—5 a középen meglehetősen 
szélesen szürkéskék szalag ékesíti, a szalag egész, csak az 
első szelvény közepe körül keskenyedett, csaknem megszakí­
tott, a többiek elölről kétöblűek ; lábai sárgák, a kocsák bar­
nássárgásak, csípői és tomporai, a czombok legnagyobb része, 
az utolsók egészen, feketék, a lábszárak belül a középen fekete- 
foltosak ; szárnyai átlátszók, az erek barnasárgák, az alsze- 
gélyér mellső fele barnás, a tőpikkelyek feketék, hátul sárga­
foltosak. — Hossza 14—15
A nőstény: torja középhátának hátsó szöglete mindkét 
oldalon, az utóhát félkörü vonala és egy meglehetősen nagy 
folt az utótorj oldalain alul, sárgák ; végtestének hatodik szel­
vénye fekete, fekete sertés-szőrű, középen enyészetes ormóval, 
csiszolt és síma, oldalain erősen pontozott, basszelvényei csi­
szoltak, szétszórt kevéssé erős pontokkal, a 2 — 5 oldalain hal­
ványsárga foltos, a hatodik egészen fekete, a középen vége 
leié ormós.
A hím : torja középhátának hátsó szöglete mindkét olda­
lon halványsárga foltos ; végtestének hatodik és hetedik szel­
vénye fekete, amaz középen jól láthatóan ormós, ez oldalain 
szétszórtan erősen pontozott, középen csiszolt és sima s enyé- 
szetesen ormós, hasszelvényei csiszoltak, szétszórtan, de nem 
erősen, a második és hatodik sűrűbben pontozottak, a 2— 5 
oldalain sárga foltos, a második egy meglehetősen nagy, össze­
nyomott, tüskeszerű, a végén ferdén csonkított foggal, a hato­
dik egy harántan emelkedett háromszögű foggal fegyverzett ; 
a középső czombok alul kevéssé erősen fürészesek.
Budapest körül ritka.
50. B em bex Lichtensteini. — Nigra, subopaca, vertice, 
mesonoto et abdominis segmento primo supra fusco-, fronte, 
temporibus, thoracis lateribus et segmento primo basi cano- 
pilosis ; radice antennarum et oculorum orbita interna abbre- 
viata temporalique anguste pallide-Havis ; antennis nigris, scapo 
antice pallide-flavo lineato ; clypeo convexo, nigro, dense argen- 
teo-sericeo-pubescenti, parce punctulato, labro fusco-nigro, me­
dio abbreviatim pallide-flavo lineato, mandibulis basi pallide- 
flavis, apice rufo-piceis ; thorace nigro, solum callis humerali-
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bus postice et linea ab ea ad propleuras descendente pallide- 
flavis ; abdomine nigro, subnitido, segmentis dorsalibus ante­
rioribus modice violascentibus, 2—5 dorso nigro-, lateribus et 
reliquis fusco-pubescentibus, 2—6 subtiliter dense punctulatis. 
1—6 medio pallide-flavo fasciatis, fasciis medio attenuatis, late­
ribus auctis, primo late interrupto, reliquis utrinque modice 
sinuatis, medio subinterruptis. septimo nigro, inaequaliter paulo 
fortius subrugose-punctato, segmentis ventralibus : 2—5 lateri­
bus flavo-maculatis. maculis quadrangularibus, secundo dente 
valido compresso arcuato et postice arcuatim-exeiso, sexto basi 
dente transverse-elevato lammeliformi, polito, apice subtrigono. 
armatis, segmento boc utrinque in medio excavato, polito, spar- 
sim punctato, apice membranaceo, medio leniter sinuato ; pedi­
bus llavis. coxis ac trochanteribus nigris, flavo-maculatis, femo­
ribus postice et tibiis externe nigris, his postice nigro-macula- 
tis, femoribus intermediis subtus inaequaliter obsoletius serra­
tis ; alis hyalinis, venis testaceis, subcosta fusca, tegulis nigris. 
— cf ; long. 18*%,.
Bembeci repandae Latr. similis et aflinis ; sed scapo 
antice pallide-flavo lineato, clypeo toto nigro, labro fusco-nigro, 
medio pallide-flavo lineato, fasciis abdominis segmentis dorsa­
libus anterioribus modice violascentibus, fasciis medio multo 
angustioribus subinterruptis, primo late interrupto, ventrali­
bus 2—5 lateribus latius flavo-maculatis, maculis quadrangu­
laribus, sexto medio utrinque profunde excavato, tibiis inter­
mediis subtus obsoletius serratis, distincta.
Patria : Gallia meridionali-orientalis ; ab Illustrissimo 
Entomologo Julio Lichtenstein detecta mihique benevola 
donata.
51. Bembex Gallica. — Nigra, opaca, vertice et mesonoto 
fusco-, fronte, temporibus, thoracis lateribus et segmento 
primo basi cano-pilosis ; antennarum scapo antice flavo, 
flagello nigro, subtus fulvo-testaceo ; orbitis oculorum internis 
abbreviatis temporalibusque et carina inter antennas fulvo- 
testaceis; clypeo parte apicali flava, parte basali nigro-fasciata 
medioque carinulata, fascia nigra etiam ad latera descendente, 
labro flavo, basi in medio et ante apicem nigro-maculato, man­
dibulis basi nigris, medio flavis, apice rufo-piceis ; thorace nigro,
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callis humeralibus postice et linea ab ea ad propleuras descen­
dente davis, propleuris et nietanoti lateribus subtus davo-ma- 
culatis ; abdomine nigro, subnitido, segmentis dorsalibus subti­
liter dense punctulatis, anterioribus modice violascentibus, 2— 5 
dorso nigro-pubescentibus, 1— 5 medio sat late davo-fasciatis, 
fasciis intermediis medio attenuatis et subinterruptis, quinti 
paulo latius, primi valde late interruptis, segmento sexto nigro, 
apice davo, ventralibus 2— 5 utrinque davo-maculatis, ultimo 
apicem versus sparsim punctato ; pedibus fulvescenti-davis, 
coxis ac trochanteribus et femoribus nigris, his subtus et geni­
bus davis, tibiis anticis postice in medio (et intermediis obso­
letius) nigro-maculatis ; alis sublutescenti-hyal inis, venis fulvis, 
subeosta ultra dimidium nigra. — ç ; long. 19 mjn.
Forsan est femina praecedentis ?
Species : clypeo, labro, antennis, abdomine et alarum 
colore, facile cognoscitur.
Bernied dissectae Dhlb. haud insimilis esse videtur.
Patria : Gallia.
52. B em bex  occ itan ica .  —  Nigra, opaca, vertice, rneso- 
noto et segmento primo dorsali cinereo-, temporibus et thora­
cis lateribus cano-pilosis ; clypeo apice triangulariter tumido, 
supra carinato, antennis nigris, articulis tribus primis antice, 
orbitis oculorum internis et temporalibus late, frontis maxima 
parte, clypeo, labro, mandibularum basi ultra dimidium in 
feminis davis, in maribus albido-davis ; abdominis segmentis 
dorsalibus 1—5 in medio sat late glauco-fasciatis, fasciis inte­
gris, primi antice late sinuata, reliquorum bisinuatis, ventrali­
bus 2—4 utrinque davo-maculatis, maculis cuneiformibus haud 
magnis ; pedibus davis, femoribus postice et tibiis posticis intus 
ante apicem nigro-lineatis ; alis hyalinis, venis testaceis, sub­
eosta fusca, tegulis nigris, antice davis. — Long. 19—20 mjm.
Femina : pronoto maxima parte, pro- et metapleuris, ma  ^
cula magna cuneiformi mesopleurarum lineaque verticali a 
radice alarum descendente, meta- et mesonoti lateribus et hic 
etiam saepius vittis duabus tenuibus abbreviatis, linea item 
semicirculari in margine postico scutelli, postscutelli et meta- 
noti, davis ; abdominis segmento dorsali sexto nigro, nigro- 
setoso, ventralibus politis, secundo disco, 3—5 postice sparsim
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punctatis, his basi dense subtiliter punctulatis ; coxis nigris, 
anterioribus flavo-maculatis, trochanteribus nigris, apice iiavis.
Mas : pronoto vel nigro, soluui lateribus flavis, vel fiavo- 
marginato, propleuris, macula antica mesopleurarum, saepius 
etiam metapleurarum, flavis ; abdominis segmento dorsali sexto 
ante marginem posticum abbreviatim glauco-fasciato, septimo 
nigro, sat crasse rugoso-punctato, ventralibus duobus primis 
cinereo-pilosis, subnitidis, reliquis politis, secundo dense rugo- 
siuscule-punctulato dentatoque, dente compresso, minuto, apice 
acuto, sexto inermi, septimo bilobo medioque dente compresso 
latiusculo apice fere oblique-truncato armato et utrinque pro­
funde canaliculato ; coxis nigris flavo-maculatis, trochanteribus 
maxima parte flavis ; femoribus intermediis subtus haud dense 
serratis, dentibus basalibus brevioribus quam apicalibus.
Species : clypeo, antennis, abdomine facile cognoscitur,
Bembeci sinuatae Pauz. (Julii Fabré?) proxima.
Patria : Gallia (Toulouse, Montpellier), Hispania (Gra­
nada) ; et forsan etiam Algeria?
53. B em bex cr istata .  — Nigra, subopaca, albo-cinereo- 
que pilosa ; antennis nigris, clypeo convexo et labro dense 
argenteo-sericeo-pubescentibus sulphureis, illo summa basi nigro, 
macula nigra subtus in medio emarginata, mandibulis flavis, 
apice nigris, vertice maculis tribus et temporibus isabellinis ; 
pronoti margine postico anguste, callis humeralibus et macula 
magna ab illis ad propleuras descendente aliaque in colli late­
ribus flavis ; thorace supra fere toto nigro, solum lineis eva­
nescentibus flavidis in marginibus scutelli, mesopleuris macula 
magna isabellina notatis ; abdominis segmentis dorsalibus : 
1—6 in medio sat late flavo-fasciatis, fasciis integris, quattuor 
primis medium versus attenuatis, primo antice late sinuato, 
reliquis modice bisinuatis, segmento ultimo apice flavo ; ven­
tralibus : 2—5 margine postico anguste flavis, lateribus flavo- 
maculatis, maculis magnis subrotundis, sexto maxima parte 
flavo, secundo dente magno compresso cristaeformi, sexto dente 
transverse-elevato apice rotundato armatis ; pedibus flavis, coxis 
nigris, antice flavo-maculatis, trochanteribus anterioribus flavis, 
supra et posticis totis nigris, femoribus anticis nigro-lineatis, 
posterioribus supra nigris, tibiis externe nigro-lineatis, tarso-
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rum anticorum articulis 2—4 transversis, subcordatis, apice 
nigro-maculatis ; alis hyalinis. basi late fumatis, nervis fuscis, 
tegulis nigris. — d” ; long. 20’%^
Bembeci tarsatae Latr. similis et aflinis ; sed clypeo sup­
ra et orbitis anticis nigris, mesonoto cinereo-piloso, abdominis 
segmento dorsali primo fascia integra, dentibus : segmenti se­
cundi ventralis validiore, sexti latiore apice rotundato, alis 
basi late fumatis pedibusque ex parte aliter coloratis, di­
stincta.
Patria : Granada in Hispania.
54. Bem bex fuscilabris .  — Nigra, subopaca, albo-cinereo- 
que pilosa ; antennis nigris, clypeo convexo, dense argenteo- 
sericeo-pubescenti, pallide-fiavo, supra anguste nigro, apice 
fusco-marginato. labro fusco, mandibulis in medio flavis, apice 
piceis, temporibus anguste flavo-marginatis ; thorace nigro, 
callis humeralibus, pronoto, scutello postscutelloque postice et 
saepius etiam metanoto anguste flavo-marginatis ; abdominis 
segmentis dorsalibus : 1—5 in medio sat late flavo-fasciatis, 
fasciis : primi subinterrupta vel late interrupta, 2—3 integris, 
4—5 anguste interruptis, 2—4 antice late bisinuatis, 6 — 7 
totis nigris ; ventralibus nigris, nitidis, sparsim punctatis, 2—4 
lateribus saepius flavo-maculatis, secundo dente magno, com­
presso. fere perpendiculari, haud lato et cristaeformi. postice 
arcuatim exciso apiceque obtuso, sexto dente transverse-ele- 
vato, trigono, armatis ; coxis, trochanteribus et femoribus nig­
ris, his duobus anterioribus supra subtusque, posticis solum 
supra flavo-lineatis, tibiis flavis, anterioribus postice in medio 
et posticis antice nigris,- tarsis fulvido-flavis ; alis hyalinis, 
ultra dimidium basale infuscatis, venis fuscis. — cf ; long. 
17—1 8 ^ .
Species : antennis, labro, clypeo, abdominis fasciis, seg­
mento secundo ventrali et alis, facile cognoscitur. — Ceterum 
B. basali Dhlb. et melanostomae Costa socia esse videtur ; ab 
hac tamen : abdominis segmentis dorsalibus 4—5 fasciis inter­
ruptis, secundo ventrali dente compresso fere perpendiculari 
et alis ultra dimidium basale infuscatis, distincta.
In Epiro et Corcyra (Corfu) a piae memoriae viro J. 
Erber collecta mihique bevole donata.
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55. S tizu s  (Larra KI. Sm.) Hispanicus. — Sat magnus, 
robustus, niger, opacus, corpore cinereo-, vertice et occipite 
tlioraceque supra rufescenti-pubescentibus ; anteuuis nigris, 
articulis flagelli subtus rufis ; scapo, macula magna supra cly- 
peum, orbitis internis late et temporibus anguste, clypeo, labro, 
mandibularum basi late, palpis, pronoto medio antice nigro- 
maculato, lineis abbreviatis iu lateribus mesouoti ad tegulas, 
genibus late, tibiis ac tarsis, flavis ; occipite ferrugineo-macu- 
lato : clypeo valde sparsim. labro densius punctulatis, mesonoto 
et seutello valde dense subtiliter punctatis, mesopleuris coria­
ceis; abdomine subnitido, lato, supra valde convexo, segmentis 
dorsalibus subtilissime valde dense, ultimo fortius punctulatis : 
primo utrinque flavo-maculato, macula magna subrotunda, 
2 — 3 parte antica late fiavo-fasciatis, fascia secundi in medio 
latius, tertii anguste interrupta, 4—5 flavis, tantum margine 
antico anguste nigris, sexto basi nigro, apice tlavo, segmentis 
ventralibus 2—6 utrinque flavo-maculatis, maculis 3 — 4 ma­
ximis, cuneiformibus, secundo insuper ante apicem in medio 
maculis duabus minutis flavis notato ; alis lutescenti-hyali- 
nis, venis fulvo-testaceis, tegulis fulvis, basi nigris. — 9 ; 
long. 19'%,.
Species : corpore robusto, cinereo-, capite et thorace supra 
rufescenti-pubescentibus, antennarum flagello supra nigro, sub­
tus rufo, clypeo, labro, pedibus abdominisque segmentis dorsa­
libus : primo utrinque macula magna subrotunda, 2—3 maxima 
parte, 4—5 fere totis et sexti apice laete-flavis, facile cogno­
scenda.
In Hispania ad Granadam inventus est.
56. S tizu s  (Larra Kl. Sm.) lacteipennis .  — Dilute-late- 
ritius, parce breviterque cano-pubescens ; capite concolori, 
ocellis nig ris. antennis supra saturate-, subtus et scapo toto 
dilute-lateritiis ; facie tota argenteo-serieeo-pubescenti. pal- 
lide-flava. mandibulis apice nigris ; thorace dilute-lateritio. me­
sonoto saturatiore et lineis longitudinalibus seu vittis tribus 
fere paralellis, intermedia abbreviata, lateribus etiam margi­
nem posticum mesonoti anguste cingentibus nigris ornato, me- 
tanoti summa basi anguste arcuatim nigrescenti'; abdomine 
dilute-lateritio, segmentis dorsalibus: 1—4 margine apicali,
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5—6 totis parum violascentibus fulvis, primo ima basi macu­
lis duabus nigris minutis, 2—4 ante marginem posticum ma­
culis duabus maioribus nigris, antice fulvis, ventralibus 2—4 
utrinque maculis minutiis nigris notatis ; pedibus omnibus cum 
coxis ac trochanteribus dilute-lateritiis ; alis lacteis seu albis 
nitore coerulescenti, praesertim inferioribus, venis testaceis, 
subcosta nigricanti. — 9 ; long. 21 mJm.
Species haec eximia : corpore dilute-lateritio, parum ful- 
vo-nigroque variegato et praesertim alarum colore, a congeneri­
bus facillime distinquenda.
Stizo Savignyi, Spin. (Annal, soc. entom. de France. VII. 
1838, p. 471, n. X X III.) colore haud insimilis esse videtur.
Patria : Russia meridionalis vel Caucasus ; mihi a Cla­
rissimo Domino Ferd. Morawitz benevole donatus.
57. S tizu s  (Larra Kl. Sm.) Kohlii. — Rufus, cano-pu- 
bescens ; capite rufo, antennis fulvis, clypeo, labro, mandibula­
rum basi, prothorace et callis humeralibus flavis; mesonoti 
lateribus pectoreque nigris ; meso- et metanoto dense, scutello 
sat sparsim punctatis ; abdominis segmentis duobus primis, 
tertii, quarti quintique basi anguste rufis, parte reliqua horum 
trium segmentorum et sexto septimoque flavis ; segmentis :
1—2 margine apicali, 3—5 vero margine basali anguste 
fasciatim, tertio ventrali toto violascenti-brunneis ; pedibus 
rufis, spinulis tibiarum tarsorumque pallidis, unguiculorum 
apice nigro ; femoribus duobus posterioribus subtus, tibiisque 
intus dense flavo-sericeo-tomentosis ; alis luteo-hyalinis, venis 
ferrugineis. — c?  ; long. 23 w/m.
Larme succineae, Klug (Syrnb. Phys. Dec. V. 1845. tab. 
XLYI. fig. 3.) colore similis esse videtur.
Patria : Syria ; a Clarissimo Domino F. Kohl mecum 
amice communicata.
58. B em b ecin u s b iarmatus. — Niger, corpore cinereo-, facie 
argenteo-sericeo pubescentibus ; thorace supra suhopaco, pecto­
ris lateribus subnitidis ; palpis, mandibularum basi late, labro, 
clypeo, macula magna transversa supra clypeum lineaque ab- 
breviata in orbitis oculorum internis, antennarum articulis tri­
bus primis subtus, callis humeralibus, pronoti margine postico, 
alarum tegulis postice et maculis duabus minutis ad radicem et
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maculis obsoletis ad latera scutelli vel in margine postico post- 
scutelli , virescenti-tiavis ; antennarum articulis 4—12 supra 
nigris, supra et articulo 13-mo testaceis, undecimo acute spi­
noso. duodecimo intus excavato, ultimo apicem versus valde a t­
tenuato. ipso apice adunco ; abdomine nigro, segmentis dorsali­
bus 1—6 margine postico sat late virescenti-flavo fasciatis, fa­
sciis segmenti primi medio parum emarginata, 2—5 utrinque 
leniter sinuatis, sexti abbreviata ; segmentis ventralibus nigris : 
secundo in medio dente compresso apice acuto, sexto tuberculo 
fere cuneiformi, ultimo spinis tribus ferrugineis, armatis, hoc 
medio carinulato et utrinque impresso ; pedibus nigris, genibus 
(femoribus anterioribus etiam maxima parte subtus) tibiis tar- 
sisque fulvescenti-flavis. tibiis tamen duabus anterioribus intus 
nigro-maculatis. venis fuscis. — cT ; long. 12—13 mfm.
Bembecino Erber i (Mocs. Entom. Nachrichten. VII. 1881. 
N™ 23, p. 329. c? Ç) (? Larrae peregrinae Sm. Cat. of Hym. 
Ins. IV. 1856, p. 347, n. 43. a*) similis et affinis ; sed scutello 
haud flavo-himaculato, postscutello nigro vel solum margine 
postico anguste fiavo. abdominis fasciis multo angustioribus 
non laete-, sed virescenti-flavis, segmenti secundi ventrali dente 
non tam valido ac minore armato, distincta. — A Bembecino 
meridionali Costa vero : abdominis segmento ventrali secundo 
(et non tertio) dente, sexto tuberculo cuneiformi armatis (non 
vero hoc concavo, posterius rotundato), iam satis distincta.
In Asia minore ad Brussam ah Eduardo Merkl collectus.
59. C erceris  Morawitzi. — Nitida, cano-pilosa ; meta- 
noti area basali seu spatio cordiformi laevi ac polita, medio 
canaliculata ; antennis fulvis, articulis sex vel septem ultimis 
nigris, ultimo apice rufo ;> alis hyalinis, basi lutescentibus, apice 
fumatis, costa et stigmate fulvis, subcosta nigra.
Femina : clypei lamina libera porrecta quadrata, supra 
convexa, apice leviter sinuata brunneoque anguste marginata ; 
dilute-fulva, capite, abdomine pedibusque concoloribus ; mandi­
bulis bidentatis. denti primo trigono, secundo obtuso, dentibus 
et apice ocellisque nigris ; clypei apice arcuatim-exciso. labro 
basi utrinque dentato ; vertice et temporibus sparsim puncta­
tis ; thorace dilute-fulvo, mesonoto ferrugineo, sparsim pun­
ctato. mesopleuris postice et pectore ex parte nigris; abdomine
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nitido, segmentis dorsalibus valde sparsim subtiliter, primo 
et quinto fortius punctatis ; valvula anali dorsali coriacea, cari­
nis lateralibus nigris. — Long. 21 mjm.
Mas : clypeo convexo, apice fere truncato ; nigra, facie 
tota cum frontis crista maculaque supra banc, flavis, tempo­
ribus fulvo-maculatis ; mandibulis simplicibus, apice nigris 5 
vertice et temporibus crasse punctatis ; colli lateribus, pronoto, 
callis humeralibus, linea infra alas aliaque obliqua ad meso- 
pleuras, scutello. postscutello et metanoti lateribus flavo-fulvis ; 
mesonoto et scutello crasse cribrato-punctatis ; abdomine di- 
lute-fulvo, segmentis tribus ultimis nigris, dorsalibus crasse 
punctatis ; valvula annali dorsali coriacea, nigra, apice rufa 
pedibus cum coxis et trochanteribus unicoloribus flavo-fulvis 
— Long. 20mjm.
Egregia haec species, statura et magnitudine, femina 
clypei constructione, Ceve, tuberculatae Vili, socia.
Patria : Russia meridionalis vel Caucasus ; mihi a Cla­
rissimo Domino Ferdinando Morawitz benevole donata et in 
eius honorem denominata.
60. C ercer is  fulva. — Dilute-fulva, sat nitida; capite 
cum antennis, abdomine pedibusque concoloribus ; clypeo tu­
berculo nasiformi instructo, mandibulis inermibus, medio for­
titer dilatatis, apice et ocellis nigris ; mesonoto et scutello 
crasse sparsim punctatis, metanoti area basali oblique pun- 
ctato-rugosis, metathorace subtus in medio macula parva nigra 
notato ; abdominis segmentis dorsalibus crasse sat sparsim 
punctatis, 4—5 basi in medio obsolete brunneo-maculatis ; 
alis luteo-hyalinis. apice et praesertim superne cellulisque 
radiali et secunda tertiaque cubitalibus infuscatis parumque 
violaceo nitentibus, venis et stigmate fulvis. — Ç ; long. 17mjm.
Species : fere toto corpore dilute-fulvo, clypeo, mandibu- 
1 is, metanoti areae basalis sculptura et alis, facile cognoscitur.
Patria : pariter Russia meridionalis vel Caucasus ; mihi 
a Clarissimo Domino F. Morawitz in donum data.
61. C erceris  orientalis .  — Nigra, parce cinereo-pubescens ; 
capite nigro, facie et antennarum scapo pallide-flavis.hoc supra 
ad basin nigro-maculato, flagello fulvo, articulo primo et ulti­
mis superne infuscatis ; clypeo convexo, apice piceo crenulato-
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que. mandibulis inermibus, medio parum dilatatis, apice rufo- 
piceis ; thorace nigro, collo et metathorace cum area cordiformi 
laevi ac polita medioque canaliculata lateritiis, mesonoto et scu- 
tello nitidis, crasse cribrato-punctatis ; pronoto (medio anguste 
interrupto), tegulis et postscutello eburneis ; abdomine cum 
segmento primo lateritio, segmentis dorsalibus : secundo late­
ribus, 3—4 lateribus et postice, 5-to fere toto pallide-flavis ; 
pedibus lateritiis, genibus et tibiis tarsisque pallide-flavis, tibiis 
in medio intus fusco-maculatis ; alis hyalinis, venis luscis, costa 
pallida. — $ ; long. 10»*/m.
Species : clypeo, mandibulis, metanoti area cordiformi 
coloreque metathoracis et abdominis, facile cognoscitur. — 
Ceterum Cere. Freymnthi Rad. (Fedtsenko’s Reise in Tur­
kestan. Hymenopt. Pliilantkidae, pag. 57. n. 9. tab. fig. 8.) 
haud insimilis esse videtur.
Patria : Russia meridionalis vel Caucasus.
62. Oxybelus a u ran tiacu s .  — Niger, dense argenteo- 
sericeo-pubescens ; antennis fulvis, scapo et mandibulis pallide- 
flavis, his apice rufo-piceis ; pronoto, callis humeralibus, 
squamulis postscutelli acutis et mucrone metanoti medio cana­
liculato, apice truncato, pallide-flavis ; abdomine aurantiaco, 
segmentis dorsalibus : primo et quinto margine apicali, 2—4 
ante marginem apicalem anguste pallide-flavo fasciatis, 3—4 
marginibus, 2 et 5 solum basi in medio modice infuscatis ; 
pedibus brunneo-nigris, coxis ac trochanteribus pallide-flavo 
maculatis, genibus et femoribus duobus anterioribus subtus 
tibiisque his externe pallide-flavis, tarsis pallide-rufis, infusca­
tis ; alis hyalinis, venis et tegulis postice fuscis. — 9 5 
long. 6mjm.
In Hungária centrali inventus est.
Fekete, sűrű ezüstszínű pelyhes szőrözettel fedett ; csáp­
jai barnasárgák, a kocsán és a rágok halvány-sárgák, ez utób­
biak végeiken rőtszurokszínűek ; előtorjának a háta, vállgümői, 
utópajzsának éles pikkelyei és torja utóhátának a középen csa­
tornás, a végén csonkított tőre, halvány-sárgák ; végteste na­
rancssárga, hátszelvényei közöl : az első és az ötödik hátsó 
szélén, a 2—4 hátsó széle előtt keskeny halvány-sárga szalag 
van, a 3—4 szélein, a 2 és 5 csak a tövén középen kissé bar-
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nás ; lábai barnás-feketék, a csípők és tomporok halvány-sárga 
foltosak, a térdek és a két első lábpár czombjai alul s ezek láb­
szárai kívülről halvány-sárgák, a kocsák halvány-rőtszínűek, 
barnásak ; szárnyai átlátszók, ereik és a tőpikkelyek barnásak.
— o* ; hossza 6mjm.
Budapest mellett julius havában ritka.
63. Odynerus ( A n c i s t r o c e r u s )  jucundus. — Niger, opa­
cus, parce breviterque pubescens ; fronte supra antennas et 
vertice subnitidis, dense rugoso-punctatis, clypeo convexo, ru- 
goso-punctato, apice semicirculariter exciso, antennis nigris, 
subtus et maris articulis ultimis fulvis, scapo antice flavo ; ma­
cula frontis inter antennas, aliisque : una sinum oculorum utrin- 
que implente et altera temporali, pronoti fascia, scutelli mar­
gine postico et maculis in lateribus metathoracis, flavis ; meso- 
noto et scutello crasse rugoso-punctatis, metathoracis concavi­
tate subtiliter arcuatim transverse-strigosa ; abdomine nigro, 
subnitido, segmentis dorsalibus duobus primis sat dense pun­
ctatis ; alis subfusco-hyalinis, iridescentibus, cellula radiali 
magis fumata, venis fuscis, tegulis flavis, sparsim punctulatis.
— Long. 6 */2— 7™jm.
Femina: clypeo fascia basali integra vel medio inter­
rupta flava ornato, mandibulis piceo-rufis, basi nigris ; abdomi­
nis segmentis dorsalibus: 1—5 margine apicali pallide-flavo 
fasciatis, fasciis integris, primo insuper utrinque saepius ma­
cula basali minuta, secundo constanter sat magna flava ornatis, 
sexto nigro, ventralibus : secundo margine apicali fascia, ter­
tio maculis lateralibus flavis notatis ; pedibus fulvescenti-flavo 
variis, coxis, trochanteribus et femoribus basi nigris.
Mas : clypeo et mandibularum basi late flavis ; abdomi­
nis segmentis dorsalibus: 1—6 margine apicali flavo-fasciatis. 
fasciis integris, sexti lateribus abbreviata, secundo insuper 
macula sat magna flava ornato, septimo nigro, ventralibus :
2—3 margine apicali fascia flava notatis; pedibus flavis, coxis 
nigris flavo-maculatis, femoribus basi, praesertim supra, nigris.
Odynero ‘parvulo Lep. haud insimilis est.
Patria: Hungária centralis (Budapestinum) et Asia mi­
nor (Brussa.)
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Fekete, fénytelen, ritkás, rövid pelyhes szőrözettel fedett : 
homloka a csápok fölött és fejtetője kissé fényesek, sűrűn redő- 
sen-pontozottak, szájvédője domború, redősen-pontozott, a végén 
félkörűen kimetszett, csápjai feketék, alnl s a hím utolsó izű- 
lékei harnasárgák. a kocsán elül sárga ; egy folt a homlokon 
a csápok között, s mások : egy a szemek öblét mindkét oldalon 
betöltő és egy másik a halántékon, az előtörj szalagja, a paizs 
hátsó széle és az utótorj oldalain levő foltok sárgák ; a törj 
középháta és a paizs erősen redősen-pontozottak, az utótorj 
homorú része finomúl ívesen harántan-rovátkás, végt este fekete, 
kissé fényes, hátszelvényei közöl a két első meglehetősen sűrűn 
pontozott ; szárnyai kissé barnásan-átlátszók, szivárványszínbe 
játszók, a sugársejt jobban füstös, ereik barnásak, a tőpikke­
lyek sárgák, szétszórtan pontozottak. — Hossza 61/2— 7 m j m .
A nőstény: szájvédője tövén levő sárga szalag egész vagy 
a középen megszakított, rágói szurok-rőtszínűek, tövön feke­
ték ; végtestének hátszelvényei közöl: az 1—5 hátsó szélét hal­
vány-sárga szalag ékesíti, a szalagok egészek, az első tövén 
azonkívül mindkét oldalon egy kis, a másodikon állandóan egy 
meglehetősen nagy sárga folt van, a hatodik fekete, hasszelvé­
nyei közöl: a másodiknak hátsó szélén egy szalag, a harmadik 
oldalain sárga folt látható ; lábai barnássárgák sárgával kever­
tem a csípők, tomporok és a czomhok tövön feketék.
A hím : szájvédője és rágóinak a töve szélesen sárga ; 
végtestének hátszelvényei közöl : az 1— 6 hátsó szélét sárga 
szalag ékesíti, a szalagok egészek, a hatodiké kurtított, a má­
sodikon azonkívül egy nagy sárga folt van, a hetedik fekete, 
hasszelvényei közöl : a 2—3 hátsó szélén egy-egy sárga szalag 
látható ; lábai sárgák, a csípők feketék s sárga-foltosak, a czom- 
bok tövön. főleg felülről, feketék.
Az Odyn. parvulus-hoz hasonló.
Hazája : Budapest vidéke és Kis-Azsiában Brussa kör­
nyéke.
64. Odynerus (L e io n o tu s )  Andréi. — Niger, subopactis, 
parce breviterque pubescens ; vertice subnitido inaequaliter 
rugoso-punctato, antennarum tlagello nigro, subtus articulis 
fere ad dimidium rufescentibus, scapo supra fulvo-rufo. subtus 
flavo, clypeo convexo flavo, disco macula parva nigra notato,
sparsim inaequaliter punctulato longitudinaliterque substri- 
goso, apice emarginato; macula frontali, aliisque: una sinum 
oculorum utrinque implente et altera temporali, pronoti fascia 
lata, macula item mesopleurali infra callos humerales, scutello 
maxima parte et metathoracis lateribus, laete-flavis ; mesonoto 
dense sat crasse subreticulatim rugoso-punctato, postscutello 
apice obsolete crenulato, concavitate metathoracis polita sub- 
transverse arcuatim inaequaliter strigosa ; abdomine nigro, 
subnitido, segmentis dorsalibus duobus primis totis, 3—4 tan­
tum parte apicali dense minus crasse punctatis, his parte ba­
sali subtilissime coriaceis, tribus primis fere parallellis, 1—5 
parte apicali late tlavo-fasciatis, fasciis integris, duobus 
primis in lateribus basim versus valde dilatatis et sic primo 
medio valde profunde sinuato, 2—4 vero utrinque leniter 
bisinuatis, sexto nigro , subtilissime coriaceo ; segmentis ven­
tralibus : secundo margine postico late, tertio anguste flavo- 
fasciatis, illius fascia medio profunde sinuata; pedibus 
fulvo-flavoque variis, coxis nigris, intermediis flavo-macu- 
latis ; alis hyalinis, cellulis : radiali, cubitali prima et basali 
postice infuscatis, nervis fuscis, stigmate rufo-piceo. — 9 • 
long. 1 l m/m.
Odync.ro Dantici Rossi similis et affinis ; sed scuto fron­
tali nigro, scapo supra fulvo-rufo, clypeo flavo disco macula 
parva nigra notato, longitudinaliter baud fortiter strigoso, apice 
profundius emarginato, scutello fascia flava ornato, postscutelli 
apice obsolete crenulato, haud elevato, abdominis segmentis 
tribus primis fere parallellis, dorsalibus densius et subtilius 
punctatis, ventralibus 2—3 margine apicali flavo-fasciatis, 
praesertim distincta.
In Hispania ad Granadam a Franzisco Zach detectus.
65. Odynerus (E p ip o n a )  a lb ic inctus  (André i. 1.) — Niger, 
opacus, parce cinereo-pubescens ; capite cum antennis nigris, 
mandibulis bidentatis, apice rufis ; clypeo convexo, dense cine- 
reo-pubescenti, aciculatim-rugoso, apice laevi ac polito, sub- 
truncato, medio leniter sinuato ; maculis didymis in fronte, 
aliisque minutis in emarginaturis oculorum et temporibus ful- 
vo-flavis ; thorace nigro, macula parva ad alas et margine po-
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stico postscutelli anguste albido-fiavis, mesonoto et scutello 
rugoso-punctatis ; abdomine nigro, subnitido, subtiliter dense 
punctato, segmentis dorsalibus quinque primis et secundo ven­
trali in margine apicali anguste albido-flavo-fasciatis, fasciis 
integris, sexto basi bimaculato, maculis elongatis, ventralibus
3—4 lateribus albido-flavo-maculatis ; pedibus nigris, tibiis 
externe albido-flavo-lineatis, intus rufescentibus, tarsis rufis, 
articulis infuscatis ; alis fumato-hyalinis, parum violaceo- 
nitentibus, venis fuscis, tegulis basi albo-maculatis. — $ "■> 
long. 10m/ m.
Species : clypeo, abdominis fasciis et alis, facile co­
gnoscitur.
Patria: Malaga in Hispania; a FranziscoZaclidetectus. 
66. Odynerus (E p ip o n a )  terrico la .  — Niger, subnitidus, 
parce cinereo-pubescens ; mandibularum basi, labro, macula 
frontali aliisque reniformi in emargina turis oculorum, tempori­
bus et mesopleuris, pronoto item maculisque duabus scutelliet 
postscutelli tegulisque flavis ; mesonoto crasse rugoso-punctato ; 
abdomine nigro, segmentis dorsalibus : primo dense sat crasse, 
reliquis subtilissime punctatis; pedibus fulvescenti-flavis,coxis, 
trochanteribus et femoribus anterioribus basi nigris; alis hyali­
nis, nervis fuscis.
Femina: antennis vel totis nigris vel basi anticeflavo-ma- 
culatis ; clypeo nitido, nigro, basi fascia arcuata flava ornato, api­
cem versus aciculatim-rugoso, ipso apice profunde emarginato- 
bidentato; abdominis segmentis dorsalibus: quinque primis in 
margine apicali sat late flavo-fasciatis, fasciis integris, lateri­
bus auctis, medio attenuatis, 2—5 modice bisinuatis, 5-ti 
saepius lateribus abbreviata ; segmentis ventralibus: secundo 
margine apicali fiavo-fasciato, 3—4 lateribus flavo-maculatis. 
-— Long. 15—16 mJm.
Mas : antennarum scapo antice et articulis 10—11 flavis ; 
clypeo subtilissime sparsim punctulato, flavo, apice profunde 
arcuatim emarginato-bidentato ; coxis intermediis et femoribus 
inermibus ; abdominis segmentis dorsalibus : sex primis in mar­
gine apicali sat late flavo-fasciatis, fasciis integris, lateribus 
auctis, medio attenuatis, 2 — 6 modice bisinuatis, 6-ti saepius 
lateribus abbreviata; segmentis ventralibus: vel secundo mar­
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giné apicali fiavo-fasciato, 3—4 lateribus fiavo-maculatis, vei 
2—4 fiavo-fasciatis. — Long. 14—15m/m.
Inter maiores species huius generis iure numerandam, iu 
Hungária centrali ad Budapestinum et praesertim iu Slavo­
nia ad Haljam, mensibus Junio-Julio, in tramitibus viarum 
nidificantes, numerose collegi.
Fekete, kissé fényes, ritkás pelyhes hamvas szőrözettel 
fedett ; rágóinak a töve, felsőajka, egy folt a homlokon s mások 
a szemek kimetszésénél, a halántékon és a középmelloldalakou, 
előtorja s két folt a paizson és utópaizson s a tőpikkelyek sár­
gák ; torjának középháta erősen redősen-pontozott ; végteste 
fekete, hátszelvényei közöl : az első sűrűn s meglehetősen erő­
sen, a többi igen finomul pontozott ; lábai barnás-sárgák, a csí­
pők, tomporok és a két első lábpár czombja tövön feketék ; 
szárnyai átlátszók, ereik barnásak.
A nőstény: csápjai vagy egészen feketék vagy tövön élűi­
ről sárga-foltosak; szájvédője fényes, fekete, tövét ívalakú sárga 
szalag ékesíti, vége felé karczosan-ránczos, a vége maga mélyen 
kimetszett s két fogú ; végtestének hátszelvényei közöl : az öt 
elsőt végszélén meglehetősen széles sárga szalag ékesíti, a sza­
lagok egészek, az oldalakon szélesek, középen keskenyedettek, 
a 2—5 kissé kétöblü, az ötödiké oldalain gyakran kurtított ; 
hasszelvényei közöl : a másodiknak hátsó szélén sárga szalag, 
a 3—4 oldalain sárga foltok vannak. —■ Hossza 15—16mlm
A hím: csápkocsáuja élűiről és 10—11 ízei sárgák ; száj­
védője igen finomúl szétszórtan pontozott, sárga, a végén mé­
lyen ívesen kimetszett s kétfogú ; középső csípői és czombjai 
fogatlanok ; végtestének hátszelvényei közöl : a hat elsőt vég­
szélén meglehetősen széles sárga szalag ékesíti, a szalagok egé­
szek. az oldalakon szélesek, középen keskenyedettek, a 2—6 
kissé kétöblü, a hatodiké oldalain gyakran kurtított ; hasszel­
vényei közöl : vagy a második végszélén sárga-szalagos, a 3—4 
oldalain sárga-foltos, vagy a 2—4 sárga szalaggal ékesített.
E nem nagyobb fajai közé tartozik, s Budapest mellett, 
de főleg Szlavóniában Dúlja körül, junius-julius hónapokban, 
a gyalogúinkon a földben fészkelve, nagyobb számmal gyűj­
töttem.
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67. Otlynerus (E p ip o n a )  Bulgariens.  — Niger,subopacus. 
parce cinereo-pubescens ; labro et clypeo convexo pallide-flavis, 
boc apice profunde arcuatim emarginato-bidentato ; crista et 
macula frontali aliisque reniformi in emarginaturis oculorum 
temporibusque et pronoto pallide-flavis ; antennis nigris, scapo 
antice pallide-flavo, flagello subtus fulvescenti ; mesonoto et 
scutello dense sat crasse rugoso-punctatis ; abdomine nigro, 
subnitido, segmentis dorsalibus duobus primis fortius, reliquis 
subtiliter coriaceo-rugosis, primis sex in margine apicali sat 
late pallide-flavo-fasciatis, fasciis : primi antice subinterrupta, 
reliquis trisinuatis, ventrali secundo in margine apicali late 
pallide-flavo-fasciato. fascia bisinuata ; pedibus fulvo-flavoque 
variis, coxis ac trochanteribus femoribusque basi nigris ; coxis 
intermediis et femoribus inermibus ; alis sordide-hyalinis, venis 
fuscis, tegulis rufescentibus. — o* ; long. 14m/m.
Pariter inter maiores species huius generis adnumeran- 
dus, in Bulgaria ad Philippopolim ab Eduardo Merkl dete­
ctus est.
68. Odynerus (E p ip on a)  Sib iricus.  — Niger, subnitidus- 
cinereo-pubescens ; antennis et clypeo nigris, hoc convexo, basi 
dense minus crasse, apicem versus sparsim crasse punctato, 
ipso apice profunde arcuatim emarginato-bidentato ; macula 
transversa frontali aliaque minuta rotunda temporali fasciaque 
abbreviata pronoti truncati, flavis ; mesonoto et scutello dense 
sat crasse rugosiuscule-pimctatis ; abdomine nigro, segmentis 
dorsalibus : primo paulo fortius, reliquis subtiliter coriaceo- 
rugosis, quattuor primis et secundo ventrali margine apicali 
anguste flavo-fasciatis, fasciis integris, quarti lateribus abbre­
viata, secundo ventrali subnitido deuse subtiliter punctato ; 
pedibus fulvis, coxis, trochanteribus femoribusque maxima parte 
nigris ; alis fumato-hyalinis, venis fuscis, tegulis rufo-piceis, 
antice flavis. - -  9 ; long. 11 >»/,«.
Odynero laevipedi Shuck, similis et affinis ; sed clypeo et 
antennis nigris, abdominis segmento secundo ventrali minus 
nitido, subtiliter punctato, praesertim distinctus.
Patria : Sibiria ; olim ab Alberto Kindermann collectus.
69. Anthophora Manni. — Genis linearibus, labro sub- 
quadrato, antennarum articulo tertio sequentibus duobus
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coniuncti s longitudine subaequali : nigra, subnitida, ventre pedi- 
busque saturate-castaneis, mandibularum apice iinguiculisque 
ferrugineis; abdominis segmentis dorsalibus subtiliter valde 
dense punctatis ; alis byalinis, apice parum fumatis, venis fuscis, 
tegulis rufescentibus. — Long. 13 — 14«1/?«.
Femina: labro rude-rugoso, clypeo sat sparsim punctato, 
antennis et mandibularum basi nigris, bis apice obtusis ; ver­
tice, occipite, thorace supra et angulis humeralibus abdomi­
nisque segmentis dorsalibus laete-fulvo-, parte reliqua corpo­
ris cum pedibus et mesonoti disco late atro-villosis ; segmento 
dorsali primo pilis atris inmixtis ; metatarsis intus rufescenti- 
hirtis.
Mas : antennarum scapo antice, labro, clypeo, fascia 
transversa scuti frontalis, orbitis internis maculaque ad basin 
mandibularum eburneis ; labro lateribus supra macula nigra 
minuta notatis; capite thoraceque toto et abdominis segmentis 
dorsalibus quattuor primis fulvo-, segmentis reliquis et femori­
bus anticis, tibiis tarsisque omnibus externe albido-, femoribus 
posterioribus et tibiis omnibus intus atro-villosis, metatarsis 
intus rufescenti-hirtis ; mandibulis apice sub truncatis ; ano tri- 
dentato, dentibus parvis, lateralibus acutis, intermedio late- 
obtuso ; metatarsis posticis apicem versus antice arcuatim mo­
dice dilatatis.
Venusta haec species, in Sicilia anno 1858 a lepidoptero- 
logo eximio J . Manu numerose collecta et e Musaeo Caesareo 
Vindobonensi per Clarissimum Dominum A. Rogenhofer me- 
cum benevole communicata, tempore recenti a Francisco Zach 
etiam in Algeria ad Constantine inventa est.
70. T etralon ia  g laucopis .  — Nigra, nitida ; tarsorum arti­
culis quattuor ultimis unguiculorumque basi ferrugineis, calca­
ribus albido-testaceis, mandibulis in me dio rufis ; mesonoto et 
scutello dense punctatis, nitidis, metanoto subnitido, eius area, 
cordiformi subtilissime coriacea ; capite et tb orace supra fulvo- 
subtus pedibusque fulvescenti-cinereo-pilosis ; alis hyalinis, apice 
parum fumatis, nervis piceis, tegulis rufescentibus.
Femina: labro et clypeo nigris, illo fulvido-barbato, hoc 
sat sparsim rugoso-punctato apiceque rufo-limbato ; antennis 
nigris, articulo tertio quarto quintoque longitudine subaequali ;
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abdominis segmentis dorsalibus : primo basi cinereo-villosu, 
margine apicali glabro, laevi ac polito, 2— 4 et quinti parte 
basali dense fulvescenti-cinereo-tomentosis, quinto parte api­
cali in medio fulvo-, sexto rufo-fimbriatis ; valvula anali dorsali 
subtilissime transverse-striolata ; segmentis ventralibus in me­
dio fulvo-, lateribus albo-ciliatis ; coxis ac trochanteribus inter­
mediis subtus dense fulvo-tomentosis ; scopa densa albida, me­
tatarsis apice rufo-penicillatis, intus rufo-hirtis. — I^ong. 
14—15m/«i.
Mas : mandibularum basi, labro clypeoque pallide-flavis ; 
labro utrinque supra obsolete brunneo-maculato, clypeo apice 
anguste brunnescenti-limbato ; antennis nigris, crassiusculis, 
9m j m .  longis, articulo tertio latitudine fere duplo longiore ; 
abdominis segmentis dorsalibus : quattuor primis in margini­
bus apicalibus anguste glabris et rufescentibus, primo cinereo- 
villoso, 2—5 parte basali fulvescenti-cinereo-pilosis, 2—4 ante 
marginem apicalem fascia sat lata e tomento griseo ornatis, 
quinto margine apicali cinereo-ciliato, sexto basi rufo-nigroque 
piloso, apice rufo-fimbriato et lateribus dente parvo, acuto 
armato, segmentis ventralibus in medio fulvo-, lateribus albo- 
ciliatis, quinto basi modice impresso ; metatarsis posticis Iungis, 
angustis, ubique aeque latis, apice ferrugineis, intus rufo-hir­
tis. — Long. 14—16m/m.
Tetraloniae fossulatae Mor. (Ç =  adustae Mocs.) socia.
In  Transsilvania ad Tordam anno praeterito, inde a 
medio Junii usque ad medium Julii, in floribus Salviae silve­
stris rapide volitantes et circa nidos, praesertim mares, nume­
rose collegi ; etiam in Hungária centrali inventa est. — Ani­
mal in vita, cum nonnullis aliis speciebus, oculis glaucis emi­
nens est.'
Fekete, fényes ; kocsáinak négy utolsó ízüléke s karmai­
nak töve rozsdabarna, sarkantyúi fehéres-szennysárgák, rágói 
a középen rőtszínüek; torjának középháta és a paizs sűrűn 
pontozottak, fényesek, utóháta kissé fényes és szívded terűje 
igen tinómul bőrszerű : fejét és torját felül barnasárga, alul és 
lábait sárgás-hamvasszürke hosszabb szőrözet fedi ; szárnyai 
átlátszók, végeiken kissé füstösek, ereik szurokfeketék, a tőpik­
kelyek rőtszínüek.
5 H
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A nőstény: felsőajka és száj védője feketék, amazt barnás, 
sárga szőrözet fedi, ez meglelietősen szétszórtan redősen-pon­
tozott s a végén rőtszínnel szegélyzett; csápjai feketék, a har­
madik íz csaknem olyan hosszú, mint a negyedik s ötödik 
együttvéve ; végtestének hátszelvényei közöl : az elsőt tövön 
hamvasszürke hosszabb szőrözet fedi, végszéle csupasz, síma 
és fényes, a 2—4 és az ötödik mellső részén sűrű barnássárgás 
hamvasszürke molyhos, az ötödiknek hátsó részén a középen 
barnássárga, a hatodikon rőt hosszú rojtos szőrözet van ; felső 
pelczéje igen íinomúl hárantan-rovátkás ; hasszelvényeit a közé­
pen barnássárga, az oldalakon fehéres pillás szőrözet fedi ; a 
középső lábak csípőin és tomporain alul sűrű barnássárga 
molyhos szőrözet van; lábainak gyüjtőszőre fehéres, a teljéken 
alul rőtszínű pamat van, belülről pedig rőtszínű szőrözet fedi.
— Hossza 14—15 m/m.
A hím : rágóinak töve, felsőajka és szájvédője halvány­
sárgák ; a felsőajak oldalain felül enyészetes barnás foltocska 
látható, a száj védő pedig a végén keskenyen barnával szegély­
zett ; csápjai feketék, meglehetősen vastagok, 9m/m. hosszúak, 
a harmadik íz csaknem kétszer olyan hosszú, mint a milyen 
széles ; végtestének hátszelvéuyei közöl : a négy első végszélén 
keskenyen síma és rőtszinű, az elsőt hosszú hamvasszürke sző­
rözet fedi, a 2—5 mellső részén barnássárgás hamvasszürko 
hosszabb szőrözet van, a 2—4 végszéle előtt szürke molyhos 
szőrözetből álló meglehetősen széles szalag ékesíti, az Ötödik 
végszélén hamvasszürke pillás, a hatodiknak a tövén rőt s fe­
kete, végén rőt rojtos szőrözet van s oldalain kis, hegyes fog­
gal fegyverzett, hasszelvényeit a középen barnasárga, oldalain 
fehér pillás szőrözet fedi, az ötödik a tövén kissé benyomott ; 
hátsó lábainak teljéi hosszúak, keskenyek, mindenütt egyenlő 
szélesek, a végén rőtszínűek s belűről rőtszínű szőrözet fedi.
— Hossza 14—16m/m.
A Tetralonia fossulata-\al rokon.
Erdélyben Torda mellett a múlt év június havának a 
közepétől július közepéig, a Salvia silvestris virágzata és a 
fészkek körül sebesen röpülve, főleg számos hím példányt gyűj­
töttem. Jász kisérnél Biró Lajos is találta. — Az állat éltében,
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miként ez még más néhány fajnál is látható, szürkéskék sze­
meiről már messziről fölismerhető.
71. Xylocopa Xanti. — Nigra, nitida, thorace supra et 
abdomine aenis, unguiculis ferrugineis ; capitis nigri vertice 
fusco-, facie nigro-cinereoque, temporibus cinereo-liirtis ; clypeo 
planato, crasse profundeque punctato, apice anguste laevi ac 
polito, subtruncato, medio leniter sinuato, labro rufo-barbato, 
vertice crasse minus dense inaequaliter punctato ; thorace 
supra et lateribus ochraceo-. pectore nigro-hirtis, mesonoto 
sat dense, disco paulo dispersius punctato ; abdominis segmen­
tis dorsalibus quinque primis aeneis, ultimo nigro, segmentis 
anterioribus sat sparsim, ultimis densius minus crasse puncta­
tis, primo basi et lateribus ochraceo-hirto. 2—3 margine api­
cali valde anguste ochraceo-ciliatis, ultimo fusco-, medio rufo- 
timbriato ; pedibus nigris, nigro-hirtis, tarsis anticis totis et 
intermediis ferrugineo-hirtis, calcaribus rufo-piceis ; alis sor- 
dide-hyalinis, apice fumatis violaceoque nitentibus, tegulis 
nigris, laevibus ac politis. — 9 ; long. 16mjm.
In expeditione scientifica austriaco-huugarica ad oras 
Asiae orientalis annis 11^69/70 suscepta, in insula Borneo ad 
Sarawak a Joanne Xantus h ungar0 detecta.
72. Cilissa dimidiata Mór. var. Hungarica. — Genis di­
stinctis, mandibulis unidentatis : nigra, nitida, unguiculis fer­
rugineis ; metanoto opaco, coriaceo-rugoso, calcaribus pallidis ; 
abdominis segmentis dorsalibus valde dense subtiliter puncta­
tis ; alis hyalinis, apice parum fumatis, venis fuscis, stigmate 
testaceo, tegulis rufescentibus.
Femina: antennis nigris ; labro, vertice et occipite, tho­
racis dorso, angulis humeralibus pedibusque fulvo-, clypeo, 
fronte, temporibus, thoracis lateribus pectoreque vero cinereo- 
villosis ; mesonoti disco nitido sat sparsim punctato, fere 
glabro, solum lateribus pilis nonnullis nigris inmixtis ; abdo­
minis segmentis dorsalibus: quattuor primis in margine apicali 
fulvo-cinereo-ciliatis. primo parte basali fulvo-villoso, secundo 
fulvo-, 3—4 nigro-pilosis, quinto medio late atro-, sexto rufo- 
fimbriatis, ventralibus omnibus fulvo-cinereo-ciliatis ; meta­
tarsis intus rufo-hirtis, penicillo nigro. — Long. 14—15 mjm.
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Mas : antennis simplicibus, cylindricis, nigris ; vertice et 
occipite, thoracis dorso, angulis humeralibus et abdominis 
segmentis dorsalibus quattuor primis, tibiis tarsisque fulvo-; 
facie, temporibus, thoracis lateribus, pectore femoribusque 
niveo-villosis ; mesonoti disco nitido, pilis rarioribus fulvis ve­
stito, sat sparsim punctato ; abdominis segmentis dorsalibus : 
quinto pillis nonnullis cinereis inmixto et sexto septimoque 
atro-fimbriatis, ventralibus fulvo-cinereo-ciliatis, ultimo atro- 
fimbriato, sexto medio distincte carinato ; metatarsis intus 
rufo-hirtis, posticis modice arcuatim - curvatis. — Long. 
12—13m/m.
Cilissae leporinae Panz. similis ; sed maior ac robustior, 
mesonoti disco nitido, sparsim punctato ; femina insuper : abdo­
minis segmentis dorsalibus quinto latius nigro-, sexto rufo- 
fimbriatis ; mas : antennis simplicibus, abdominis segmentis 
dorsalibus quinto et ventrali ultimo nigro-fimbriatis, sexto 
cariuula basali longiore, distincti.
A specie genuina (Horae Soc. Entoin. Rossicae. X II ' 
1876, p. 54. n. 231. cP), e Caucaso a celeberrimo auctore in 
maribus solum descripta et in tribus exemplaribus coram me 
iacente, varietas haec differt : abdominis segmentis dorsalibu s 
quattuor primis (et non tribus) fulvo-ciliatis.
In  Hungária centrali ad Budapestinum et in Transsil- 
vania ad Tordam in floribus Onobrychis arenariae, circa finem 
Junii, haud rara.
A szemek és a rágok között jól látható terű van, rágói 
egyfogúak: fekete, fényes, karmai rozsdabarnák; torjának 
utóháta fénytelen, bőrszerűen-redős, sarkantyúi halványszí- 
nűek ; végtestének hátszelvényei igen sűrűn finomúl pontozot- 
tak ; szárnyai átlátszók, végeiken kissé füstösek, ereik barná­
sak, a jegy szennysárga, a tőpikkelyek rőtszínűek.
A nőstény: csápjai feketék; felsőajkát, fejtetőjét és riyak- 
szírtét, torjának hátát, vállszögleteit és lábait barnasárga, száj­
védőjét, homlokát, halántékait, torjának oldalait és mellét 
pedig hamvasszürke hosszú szőrözet fedi ; torjának középháta 
a középen fényes s meglehetősen szétszórtan pontozott, csak­
nem csupasz, csak az oldalakon van kevés fekete szőrszál kö­
zékeverve ; végtestének hátszelvényei közöl : a négy első hátsó
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szélén barnasárga-hamvasszürke pillás szőrözct van, az elsőt 
tövön barnasárga hosszú, a másodikat barnasárga rövidebi), 
a 3—4 fekete szőrözet fedi, az ötödiket a középen szélesen 
fekete, a hatodikat rőt rojtos szőrözet takarja, a hasszelvény eket 
barnasárga-hamvasszürke pillás, a terjéket belülről rőtszínű 
szőrözet fedi, a pamat fekete. — Hossza 14—15m/m.
A hím: csápjai egyszerűek, hengeresek, feketék; fejtető­
jét és nyakszírtét, torjának hátát, vállszögleteit és végtestének 
négy első bátszelvényét, lábszárait és kocsáit barnasárga, ar- 
czát, hallántékait, torjának oldalait, mellét és czombjait pedig 
hófehér hosszéi szőrözet fedi ; torjának középháta fényes, ritkás 
barnasárga szőrözettel, meglehetősen szétszórtan pontozott ; 
végtestének hátszelvényei közöl : az ötödiken kevés hamvas­
szürke szőrszálak vannak, a hatodikon és hetediken fekete rojtos 
szőrözet látható, a hatodik a középen jól láthatóan ormós ; 
terjéit belülről rőtszínű szőrözet fedi, a hátsók pedig kissé 
ívesen-görbültek. — Hossza 12—13m/m.
A Cilissa leporina-hoz hasonló ; de nagyobb és vasko­
sabb, torjának középháta fényes, szétszórtan pontozott ; a nős­
tény még az által is különbözik : hogy végtestének hátszelvé­
nyei közöl az ötödiken szélesebb fekete, a hatodikon rőtszínű 
rojtos szőrözet van ; a hím pedig : hogy csápjai egyszerűek? 
végtestének hátszelvényei közöl az ötödiket és az utolsó has­
szelvényt fekete rojtos szőrözet fedi, a hatodikon az ormó 
tövön hosszabb.
A törzsfajtól, mely a Kaukázusból csak hím példányok­
ban van leírva, a milyenek előttem is fekszenek, e válfaj csak 
az által különbözik, hogy végtestének négy első (s nem három) 
hátszelvényén van barnasárga pillás szőrözet.
Budapest mellett a rákospalotai erdőben és Erdélyben 
Torda körül június hó vége felé az Onobrychis arenaria virág­
zatán nem ritka.
73. N om ada Algira. — Eronte inter antennas acute cari­
nata, labro in medio dente valde parvo armato, antennis tho­
race longioribus, rufis, articulis ultimis infuscatis, tertio quarto 
fere dimidio breviore, reliquis latitudine longioribus: nigra, 
opaca, fulvescenti-pilosa ; labro, clypeo, orbitis oculorum et 
mandibulis (apice acuto nigro excepto) rufis ; coxis anticis iner-
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mibus ; mesonoto dense sat crasse rugoso-punotato ; pronoto, 
callis humeralibus, scutelli tuberculis duobus magnis ab invi­
cem sat distantibus maculisque duabus metanoti parce pilosi 
flavis ; mesopleuris rufo-maculatis ; abdomine subnitido, densis­
sime punctulato, segmentis dorsalibus : primo in medio macula 
magna reniformi flava ornato, 2—4 parte basali late flavo-fascia- 
tis, 5-to toto flavo, apice fulvo-tomentoso ; segmentis ventralibus : 
duobus primis rufo-, reliquis flavo-rufoque variegatis, ultimo 
obsoletius carinulato, fimbria anali nigra ; pedibus rufis, coxis 
posterioribus supra et femoribus posticis intus nigris, tibiis 
posticis apice spinulis quinque aequalibus nigris armatis ; alis 
infuscatis, venis et stigmate fusco-rufis, ordinaria paulo pone 
furcam. •— ç ; long. 11 mjm.
Nomadae muticae Mor. similis et affinis ; sed corpore 
latiore, haud gracili, labro, clypeo et orbitis rufis, scutello tuber­
culis duobus magnis ab invicem sat distantibus, tibiis posticis 
apice spinulis quinque aequalibus mediocribus nigris, et labro 
denticulo armatis, praesertim distincta. — Statura et magni­
tudine, antennarum constructione, mesonoti punctatura colo­
reque ex parte etiam N. succinctae Pz. similis ; sed capite haud 
flavo-picto, antennis pedibusque rufis, illis articulis ultimis 
infuscatis et tibiarum posticarum spinulis numerosis nigris non 
recurvis etc. optime distinquenda.
In Algeria ad Constantine a Francisco Zach hungaro 
detecta.
74. N om ada S a gan a .  — Fronte inter antennas acute 
carinata, labro et coxis anticis inermibus, antennis thorace 
longioribus, articulo tertio quarto subaequali, reliquis latitu­
dine longioribus, scutello haud bipartito : nigra, subnitida, 
pilis densis rufis vestita ; mandibulis (apice subobtuso nigro 
excepto), labro, clypeo, orbitis oculorum internis et externis 
antennisque rufis ; scapo supra nigro, articulis flagelli, ultimo 
excepto, supra infuscatis ; capite supra et mesonoto cum scu­
tello dense sat crasse rugoso-punctatis, metanoti area cordi- 
formi subnitida inaequaliter rugulosa ; callis humeralibus et 
tegulis rufis ; abdomine nitido, rufo, segmento dorsali primo 
fere inpunctato, reliquis, praesertim quinto, densissime rugo- 
siuscule-punctulatis, primo et quinto basi marginibusque api-
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calibus segmentorum sat late laevibus nigris, ventralibus: 1. 
2, 4 et 5 basi et 2-do etiam margine apicali macula transversa 
nigra notatis, ultimo apice carinula mediana instructo ; pedi­
bus rufis, coxis ac trochanteribus et femoribus anterioribus 
imo basi anguste nigris, tibiis posticis spinulis inaequalibus 
rufescentibus ; alis infuscatis, venis piceis, stigmate fulvo, ordi­
naria paulo pone furcam. — 9 ; long. 9m/m.
Nomctdae agresti F. similis ; sed multo minor, antenna­
rum articulo tertio quarto subaequali, abdomine convexo, pilis 
brevissimis squammiformibus haud tecto, distincta. — Etiam 
Nomadae 'pusillae Lep. similis esse videtur.
Patria : Algeria (Constantine).
75. Nomada melanura. — Fronte inter antennas acute 
carinata, labro apice dente parvo armato, coxis anticis inermi­
bus, antennis thorace longioribus, articulo tertio quarto aequali, 
his latitudine ter, quinto sextoque duplo, reliquis quoque 
distincte longioribus : nigra, opaca, parce ochraceo-pilosa ; dimi­
dio infero clypei, orbitis oculorum (subtus valde late) et tempo­
ribus, labro, mandibularum basi late, antennis totis, prothorace, 
callis humeralibus, tegulis, lineis duabus angustis ad tegulas, 
scutello planato et postscutello, rufis ; capite supra et mesonoto 
dense rugoso-punctatis, metapleuris parce ochraceo-pilosis, me- 
tanoti area cordiformi opaca subtiliter, mesopleuris fortius 
granulatim punctatis, parce pilosis ; abdomine rufo, segmen­
tis dorsalibus subtilissime dense punctulatis, marginibus api­
calibus late laevibus, primo basi nigro, quinto apice dense 
nigro-holosericeo-tomentoso ; pedibus rufis, coxis posterioribus 
supra nigris, tibiis posticis apice spinulis inaequalibus longis 
nigris munitis ; alis infuscatis, venis piceis, ordinaria paulo 
pone furcam. — 9 ; long. 10mlm.
Species : antennarum constructione, punctatura meso- et 
metapleurarum, scutello planato et corporis maxima parte 
rufis, abdomine segmento dorsali quinto apice dense nigro- 
holosericeo-tomentoso, tibiis posticis apice spinulis inaequalibus 
longis nigris, facile cognoscitur. — Ceterum A. chrysopygae 
Mor. similis et affinis ; sed multo minor, pronoto haud emar­
ginato, scutello planato, mesonoto et metapleuris nigris, se­
gmento quinto dorsali apice dense nigro-holosericeo-tomentoso
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et tibiarum posticarum apice spinulis inaequalibus munitis, 
distincta.
Patria : Algeria (Constantine).
76. N om ada la ter itia . — Fronte inter antennas acute 
carinata, antennarum articulo tertio quarto dimidio longiore, 
labro et coxis anticis inermibus : capite thoraceque lateritiis, 
parce albo-pilosis ; ocellis, mandibularum apice acuto, pro­
sterno ex parte, linea lata longitudinali mesonoti et meta- 
thorace nigris ; metapleuris lateribus dense niveo-pilosis ; 
meso- et metathorace opacis, rugoso-punctatis ; pronoto, callis 
humeralibus et tuberculis scutelli citrinis ; abdomine subni- 
tido, rufo, subtiliter dense punctato, segmentis dorsalibus mar­
gine apicali anguste fusco-limbatis, primo basi maculis tribus 
(intermedia didyma), secundo duabus nigris, 2—5 utrinque 
in medio maculis sat magnis flavis ornatis, 4—5 imo basi 
fascia angusta nigra ; ventre unicolore rufo ; antennis pedibus­
que rufis, coxis posticis supra nigro-maculatis, tibiis metatar­
sisque posticis apice spinulis pallidis haud longis armatis 
alis infuscatis, venis piceis, ordinaria paulo pone furcam, cel­
lula cubitali secunda quadrangulari seu trapezoidali, tertia 
angusta. — Ç ; long. 7mjm.
Nomadae regaliMor. valde similis et affinis esse videtur; 
sed minor, abdomine ex parte aliter colorato. — Etiam N. 
Mocsáryi Schmied, valde similis ; sed minor, labro inermi, 
abdomine aliter picto, metatarsis posticis apice spinulis palli­
dis haud longis armatis, cellula cubitali secunda quadrangu­
lari, distincta.
Patria : Dobrudscha.
77. N om ada te n e lla . — Fronte inter antennas acute 
carinata, labro in medio dente parvo armato, antennis thorace 
longioribus, articulo tertio quarto duplo breviore, reliquis lati­
tudine longioribus, mandibulis acutis : nigra, subnitida, parce 
albo-pilosa ; mandibularum basi, genis linearibus, labro, clypei 
margine sat late et temporibus subtus maculaque parva verti- 
cina utrinque ad oculos, flavis ; antennis fulvis, articulis 3—6 
supra parum infuscatis, scapo nigro, antice flavido ; callis hume­
ralibus, macula parva mesopleurali et tegulis pallide-rufis ; mc- 
sonoto valde dense rugosiuscule-punctato, scutello haud bitu-
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berculato, indistincte rufo-maculato. metanoti area cordiformi 
subnitida, inaequaliter rugosiuscula; abdomine rufo, basi 
nigro, segmentis dorsalibus valde dense rugosiuscule-punctatis, 
marginibus apicalibus brunnescentibus anguste laevibus, 2—3 
macula sat magna pallide-flava utrinque notatis, valvula anali 
dorsali apice integra, ventralibus rufis nigro-variegatis ; pedi­
bus pallide-rufis, femoribus posterioribus subtus nigro-lineatis, 
tibiis posterioribus ante apicem externe nigro-maculatis, meta­
tarsis posticis externe infuscatis ; alis subhyalinis, apice fuma­
tis, stigmate testaceo, venis piceis, ordinaria fere interstitiali. 
— o* ; long. ö1/^/™.
Statura et magnitudine coloreque ex parte Nomadae 
flavoguttatae K. similis; sed labro flavo in medio dente parvo 
annato, antennarum articulo tertio quarto duplo breviore, 
scapo antice pallide-flavo, valvula anali dorsali apice integra, 
satis superque distincta.
In Caucaso a H. Leder inventa.
78. N om ada b isp in osa . — Fronte inter antennas acute 
carinata, labro et coxis anticis inermibus, antennarum articulo 
tertio quarto paulo breviore, reliquis latitudine longioribus : 
nigra, nitida, parce cinereo-pilosa ; meso- et inetapleuris co­
xisque posticis supra dense niveo-villosis ; mandibularum basi, 
genis linearibus, clypei margine medio nigro interrupto, macula 
parva verticina utrinque ad oculos, pronoto, callis humeralibus, 
tegulis, tuberculis scutelli sat fortibus ab invicem distantibus et 
postscutello rufis ; antennis rufis, supra (ultimi apice excepto) 
fortiter infuscatis; mesonoto dense aequaliter punctato, metanoti 
area cordiformi nitida irregulariter rugulosa ; abdomine rufo, 
basi nigro, segmento primo dorsali et sequentium parte apicali 
late laevibus, horum parte basali disperse subtilissime pun­
ctatis, 1—3 postice nigro-limbatis, vel tantum utrinque nigro- 
maculatis, 4 —5 parte basali late nigro-fasciatis, ventralibus : 
prioribus nigro-limbatis, 3—4 vel 4 —5 basi nigro-maculatis ; 
pedibus rufis nigro-lineatis, metatarsis posticis nigris ; tibiis 
posticis apice spinulis duabus pallidis sat longis aequalibus 
armatis ; alis hyalinis, apice et cellula radiali fumatis, venis et 
stigmate piceis, ordinaria interstitiali. — $ ; long. 6—7m]m.
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Species : corpore nitido, nieso- et metapleuris coxisque 
posticis supra dense niveo-villosis, labro et clypeo fere toto 
nigris, antennis supra infuscatis, abdominis punctatura, prae­
sertim autem tibiis posticis apice spinulis duabus pallidis sat 
longis aequalibus armatis, facile cognoscitur. — Ceterum No- 
madae immaculatae Mor. socia.
In  Hungária centrali et meridionali initio Maii et in 
Dobrudscha collecta.
Homlokán a csápok között éles ormó van, felsőajka és 
mellső lábainak csípői fogatlanok, csápjainak harmadik ízü- 
léke a negyediknél kevéssel rövidebb, a többi íz hosszabb mint 
a milyen széles : fekete, fényes, ritkás hamvas szőrözet fedi ; 
középső és hátsómelloldalain és hátsó csípőin felül sűrű hófe­
hér hosszú szőrözet van; rágóinak a töve, száj védőjének a közé­
pen feketével megszakított széle, egy-egy kis folt a fejtetőn a 
szemek mellett, előtorja felül, vállgümői, tőpikkelyei, a paizs 
meglehetősen erős s egymástól távol álló dúdorai és utópaizsa 
rőtszínűek ; csápjai rőtszínűek, felül (az utolsó végének kivéte­
lével) erősen barnásak; torjának középháta sűrűn s egyenlően 
pontozott, az utóhát szívded terűje fényes és szabály tálánál 
redős ; végteste rőtszínű, tövön fekete, az első hátszelvény és a 
következőknek hátsó része szélesen sima, ezek mellső részökön 
szétszórtan finomúl pontozottak, az 1—3 hátul fekete-szegélyű 
vagy csak mindkét oldalon fekete-foltos, a 4—5 mellső részén 
széles fekete szalag van, a has szelvényei közöl : az elsők fekete 
szegélyűek, a 3—4 vagy 4—5 tövön fekete foltosak ; lábai rőt­
színűek fekete vonalokkal, a hátsó térjék feketék; a hátsó láb­
pár szárainak a végén két egyenlő s meglehetősen hosszú hal­
ványszínű tüske van ; szárnyai átlátszók, végeiken és a sugár­
sejt füstösek, ereik és a jegy szurokfeketék. — Ç ; hossza 
b — 7 m /m.
E fajt : fényes testéről, közép- és hátsómelloldalain és 
hátsó csípőin felül levő sűrű hófehér hosszú szőrözetéről, csak 
nem egészen fekete felsőajkáról és szájvédőjéről, felül barnás 
csápjairól, végtestének pontozatáról, de főleg a hátsó lábpár 
szárainak a végén levő két egyenlő és meglehetősen hosszú 
halványszínű tüskéjéről, könnyű megismerni. — Egyébként a 
Xomadci immaculata-nak a társa.
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Budapest mellett a kincstári erdőnél jun. 14. (Mocs.), 
Mehádiánál (Pável) és a Dobrudschában (Merkl) fordúlt elő.
79. N om ada la ticru s. — Fronte inter antennas acute 
carinata, antennarum articulo tertio quarto dimidio longiore, 
reliquis aeque longis ac latis, labro et coxis anticis inermibus, 
mandibulis validis apice obtusis : n igra, opaca ; mesonoto 
dense cinereo-pubescenti ; facie, vertice et occipite, temporibus, 
mesopleuris cum pectore, scutelli lateribus, postscutello, m eta- 
noto, coxis ac trochanteribus posticis dense albido-villosis 
scapo antice pallide-flavo, articulo tertio flavescenti, reliquis 
ferrugineis, omnibus usque ad ultimum superne nigris ; macula 
minuta verticali utrinque ad oculos, lateribus faciei, clypeo, 
labro, temporibus subtus, mandibularum basi late, callis hu­
meralibus et tegulis, flavis ; mesonoto valde dense sat crasse, 
scutello vero nitido haud bituberculato disperse ac crassius 
punctatis, metanoti area cordiformi subnitida inaequaliter 
subtransverse-rugulosa; abdomine ferrugineo, segmentis dorsali­
bus densissime punctulatis, marginibus posticis valde anguste 
laevibus, segmentis 1—5 medio flavo-fasciatis, fasciis segmento­
rum 1 et 3 anguste, 2-di latius interruptis, 1. 4—6 basi 
nigris, 2—3 basi lateribus nigro-maculatis, 6-to parte apicali 
flavo, valvula anali dorsali elongata, rufa, dense punctata et 
apice anguste excisa ; segmentis ventralibus : primo et sexto 
basi late nigris, 2—4 medio, 5 — 6 apice flavo-maculatis ; 
pedibus ferrugineis, femoribus et tibiis nigro-flavoque macu­
latis, femoribus anticis subtus valde dilatatis, antice flavis, 
nitidis, concavis, postice convexis et supra macula nigra no­
tatis, femoribus posticis basi fasciculatim dense ochraceo- 
villosis ; alis infuscatis, venis et stigmate fuscis, ordinaria 
paulo pone furcam. — o' ; long. 13mjm.
Forma femorum anticorum Nomadae armatae HS. et 
Corcyraeae Schmiedkn. socia ; sed labro inermi, basi sine spa­
tio transverso polito, antennarum articulo tertio quarto dimi­
dio longiore, iam satis superque distincta.
Egregia haec species in Asia minore ad Brussam ab Ed. 
Morkl anno praeterito detecta est.
80. N om ada carn ifex . — Fronte inter antennas acute 
carinata, labro ante apicem dentibus tribus armato, anten-
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nis thorace longioribus, articulo tertio quarto longitudine 
fere aequali, reliquis aeque longis ac latis : nigra, opaca, 
dense albido-pilosa ; capite et thorace fere totis nigris, solum 
mandibularum basi late, clypei margine anguste, callis hume­
ralibus et tegulis rufis ; antennarum scapo nigro, flagello rufo, 
articulis omnibus supra, ultimo excepto, nigris ; mesonoto et 
scutello valde dense minus crasse punctatis, scutello haud bitu- 
berculato ; abdomine unicolore dilute-rufo, solum basi nigro 
et in segmento secundo utrinque macula obsoleta Hava, 
segmentis dorsalibus subtilissime punctulatis, marginibus api­
calibus laevibus, valvula anali dorsali excisa ; pedibus rufis, 
femoribus anterioribus supra nigro-lineatis, posticis postice 
late nigris, subtus basi dense albo-hirtis ; alis infuscatis, venis 
et stigmate rufo-piceis, ordinaria interstitiali. — o*; long. 
8 m  jm .
Species: in hoc genere solum labro tridentato (forsan 
fortuitu ?), capite et thorace fere totis nigris, abdomine et 
pedibus rufis, facile cognoscitur. — Ceterum Nomadae Corcy­
raeae Schmied, et laevilabri Schmied, aliquantum similis.
Patria : Malaga in Hispania.
81. N om ada d o lo sa . — Fronte inter antennas cari- 
nula solum minuta haud bene visibili instructa, antennarum 
articulo tertio quarto longitudine aequali : nigra, opaca, 
parce albo-pilosa, praesertim mesopleuris et metathorace ; 
labro et coxis anticis inermibus ; antennis rufis, articulis 
omnibus supra infuscatis ; labro, clypeo, orbitis oculorum, 
mandibulis (apice obtuso nigro excepto), pronoto, callis hume­
ralibus, scutello subplano haud tuberculato et postscutello 
rufis ; mesonoto dense sat crasse pun ctato ; abdomine subni- 
tido, unicolore rufo, segmento primo basi nigro, ultimo apice 
albido-tomentoso, hoc ventrali nigro-fimbriato, 3—4 parce 
albo-ciliatis ; pedibus rufis, femoribus posticis intus usque ad 
dimidium nigro-lineatis ; tibiis posticis spinulis pallidis arma­
tis, metatarsis posticis et alis infuscatis, harum vena ordinaria 
mox pone furcam. — 9 ; long. 8mJm.
Species : fronte inter antennas carinula solum minuta 
instructa, labro inermi, scutello subplano haud bituberculato,
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antennis item et abdomine pedibusque rufis, facile cognoscitur. 
— Ceterum Nomadae mutabili Mor. similis.
In Hispania ad Granadam a Francisco Zach collecta-
82. N om ada eryth rosom a. — Fronte inter antennas 
acute carinata, antennarum articulo tertio quarto fere dimidio 
longiore, labro et coxis anticis inermibus ; saturate-sanquinea, 
opaca, sat robusta ; fronte et verticis medio, temporibus po­
stice, mandibularum apice obtuso, mesonoti linea lata longi­
tudinali, macula postica scutelli, postscutello et toto metatho- 
race cum metapleuris pectoreque ex parte nigris ; mesonoto 
dense sat crasse, scutello subnitido vix bituberculato dispersius 
crassiusque punctatis ; capite, pleuris, metanoti lateribus et 
coxis posticis dense albido-pilosis ; antennis pedibusque rufis,- 
llagello supra leviter infuscato, coxis posticis supra nigris; 
abdomine unicolore, saturate-sanquineo, segmentis anteriori­
bus subtilissime, duobus ultimis et ventralibus modice cras­
sius punctatis, marginibus apicalibus late laevibus, primo dor­
sali lateribus nigro-maculatis, fimbria anali ventrali fulve- 
scenti ; tibiis posticis apice spinulis albidis aequalibus armatis ; 
alis infuscatis, venis et stigmate piceis, ordinaria paulo pone 
furcam. — 9 ; long. 12m/m.
Nomadae erythrocephalae Mor. valde similis esse videtur ; 
sed corpore maiore et labro inermi, praesertim distincta.
In Asia minore ad Brussam inventa est.
83. N om ada graja. — Fronte inter antennas acute cari­
nata, labro nigro et coxis anticis inermibus, mandibulis acutis, 
antennis brevibus, articulo tertio quarto paulo longiore, reli­
quis latitudine parum brevioribus : nigra, albido-pilosa ; capite 
dense punctato-rugoso, mesonoto et scutello subplano nitidis, 
sparsim sat crasse punctatis ; clypei margine, genis et mandibu­
larum basi late flavis ; antennarum scapo nigro vel antice rufo» 
flagello subtus ferrugineo, articulis primis quattuor superne 
nigris, reliquis modice infuscatis ; callis humeralibus et tegulis 
rufescentibus ; abdomine nitido, subtilissime dense punctatulato, 
marginibus apicalibus late laevibus, segmentis quattuor primis 
rufis, reliquis piceis, primo basi nigro, 2—4 margine basali an­
guste piceo-limbatis, valvula anali dorsali leviter excisa ; pedibus 
rufis, coxis ac trochanteribus nigris, femoribus anterioribus
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subtus et tibiis externe nigro-lineatis, femoribus posticis nigris, 
tibiis posticis et metarsis posterioribus rufo-piceis ; alis infu­
scatis, ordinaria satis longe pone furcam. — ; long. 7—
71/2m/m.
Nomadae Julliani Scbmiedkn. similis esse videtur ; sed 
labro nigro basi haud polito, antennarum articulo tertio 
quarto paulo longiore, abdomine pedibusque ex parte aliter 
coloratis, distincta. — Ceterum est forsan mas indescriptus 
Nomadae glaberrimae, Scbmiedkn.
Patria : Epirus ; a Josepho Erber collecta.
84. S te lis  fo ssu la ta . — Nigra, nitida ; antennarum fla­
gello pedibusque rufis, illo supra modice infuscato, boriim 
femoribus subtus nigro-lineatis ; facie, temporibus subtus cum 
genis, pectoris lateribus pedibusque niveo-, vertice, occipite et 
thoracis dorso vero dense einereo-villosis ; antennarum scapo, 
clypeo, coxis item et trochanteribus nigris ; mandibulis rufo- 
piceis, ante apicem unidentatis, dente lato apice recte trun­
cato ; mesonoto et scutello dense sat crasse punctatis ; abdo­
mine nigro, segmentis dorsalibus dense rugosiuscule-punctatis, 
cinereo-pubescentibus, 1—6 marginibus apicalibus sat late 
lividis albo-ciliatis, septimo nigro ante apicem rufum rotun- 
datumque fossulatim-emarginato ; alis hyalinis, venis fuscis, 
tegulis pallide-rufis. — ; long. 7m jm.
St elidi ruficomi Mor. proxima,
Patria : Persia.
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közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az ön kénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  — II. A Frusca-gora aqui- 
taniai flórája. 4 táblával. Dr. S t a u b  M ó r i c z t ó l .  — III. A pinguicula és utricu- 
taria sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G y u l á -  
tól. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Egy 
tábla kőrajzzal. — V. IJjabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. B a 1 1 ó M á­
t y á s t ó l .  — VI. A homorodi vasas savanyúviz-források chemiai elemzése. Dr. 
S o l y m o s i  L a j o s t ó l .  — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — VIII. Önműködő higanylégszivattyú. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és domb­
vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) B ö c k h 
J á n o s t ó l .  10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. S z a b ó  
F er en e z t  ől. E gy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból 
s néhány ásványvíz elemzése. B a l l ó  M á ty á s tó l .  — XII. Emlékbeszéd W illiam Ste­
phen Atkinson külső tag felett. Dr. D u k a  T iv a d a r tó l .  — XIII. Adatok a haránt- 
csíkú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — T h a n -  
h o f  f  e r L a j o s t ó l .  Egy 4-es rétű tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) 
Agnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
zetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  
Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. 
B o r b á s  V i n c z é t ő l .  Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  — XVHI. Békésvármegye flórája. Dr. B o r b á s  V i n ­
c z é t ő l .  — XIX. Kendhagyó köggombák. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l .  
Rajzokkal. — XX . Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli 
J e n d r á s s i k  J e n ő .  (I. Adatok a szűrődés tanához. Regéczy Hagy Imre tr. tanár­
segédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakornoktól. III. 
Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A  
zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostan­
hallgatótól.(Rajzokkal.)—X X I.—Emlékbeszéd. Kenessey Albert felett. Galgóczy Ká­
rolytól. — XXH. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamive- 
lésre.P éch A n t a l t ó l .—XXIII.Vegyerélytani vizsgálatok. Acalorimetrikus mérések 
adatainak összehasonlításáról. T h a n  K á r o l y t ó l .  —• XXIV. Közlemények a 
m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta T h a n  K á r o l y .  ( I . A bor­
kősav száraz lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid 
physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállitása. 2-ik közlemény. Ilosvay 
Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriu­
mából. L i e b e r m a n n  L e ó t ó l .  (I. A kénessav kimutatása a borban és más folya­
dékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának 
meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyperoxyd képződése égés 
közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében. S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .
B u d a p e s t ,  1 8 8 3 .  A z  A  t m r. társ. könyvnyomdája.
